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Forskning og utredning angående landbrukspolitikk, matvaresektor og
marked, foretaksøkonomi, nærings- og bygdeutvikling.
Utarbeider nærings- og foretaksøkonomisk dokumentasjon innen
landbruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjettnemnda for
jordbruket og de årlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk.
Gir ut rapporter fra forskning og utredning. Utvikler hjelpemidler for
driftsplanlegging og regnskapsføring.
Finansieres over Landbruksdepartementets budsjett, Norges forskningsråd
og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor.
Hovedkontor i Oslo og distriktskontor i Bergen, Trondheim og Bodø.
NILFs kontokodeplan for landbruksregskap er en bransjekontokodeplan tilpasset NORSK
STANDARD NS 4102 Ramme for kontokoder og regnskapsoppstilling fra 1998 og dekker
konteringsbehovet for landbruksforetak med begrenset regnskapsplikt. Kontokodeplanen er
utarbeidet som en kontokodeplan for skatteregnskap slik at det for de enkelte kontokoder og
underkontokoder er angitt tilhørende postnumre i Næringsoppgave 1 for næringsdrivende med
begrenset regnskapsplikt (RF-1175).
En kontokodeplan kan gjøres generell slik at underkontokoder og delvis kontokoder
kan defineres etter behov, eller den kan gjøres spesiell slik at en rekke underkontokoder
er definert uten at de er aktuelle i det spesielle regnskapet. For et melkeproduksjonsbruk
er det for eksempel ikke behov for de fleste av de kontokoder og underkontokoder som
omfatter planteproduksjon eller andre dyreslag enn storfe. NILF har valgt å gjøre
kontoplanen spesiell slik at for eksempel salgsinntekter for slakt av storfe og slakt av
gris skal konteres på ulike underkontokoder. At kontoplanen er spesiell både forenkler
eventuelt bokettersyn, letter overgangen til driftsregnskap og forenkler muligheten til å
sammenligne regnskap fra ulike bruk. Ulempen med en spesiell kontokodeplan, er at
planen blir voluminøs og at det blir flere kontokoder og underkontokoder å holde rede
på.
Kontoplanen er utarbeidet av Finn G. Andersen med god støtte og hjelp fra Agrodata
AS.
Oslo, februar 2001
Leif Forsell
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Gjeldende regnskapslov  - « » – av 17. juli 1998 erstatter fra og
med 1. januar 1999 den tidligere regnskapsloven fra 1977.
Etter regnskapsloven av 1977 var regnskapsplikten knyttet til næringsbegrepet og gjaldt
for alle som drev næringsvirksomhet med noen få unntak; - først og fremst enkeltmanns-
foretak i jord- og skogbruk. Regnskapsplikten omfattet både den løpende bokføringen og
utarbeidelsen av årsoppgjøret. I den nye regnskapsloven er regnskapsplikten knyttet til
foretaksformen og regnskapsplikten er definert som full regnskapsplikt, det vil si plikt til å
utarbeide årsregnskap.
I tillegg til de regnskapspliktige foretakene som har plikt til å utarbeide årsregnskap, er alle
som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter
merverdiavgiftsloven, regnskapspliktige etter regnskapslovens kapittel 2 for den virksomhet
som drives. Kapittel 2 i regnskapsloven beskriver de generelle kravene til registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Vi bruker uttrykket begrenset regnskapsplikt om
registreringsplikten etter kapittel 2.
Regnskapslovens kapittel 1 inneholder en oversikt over hvem som er regnskapspliktige
etter regnskapsloven. Nedenfor er det foretatt et utvalg av regnskapspliktige foretaksformer:
aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
ansvarlige selskaper og kommandittselskaper med unntak av selskaper som har:
mindre enn fem millioner norske kroner i salgsinntekt,
færre enn fem ansatte,
færre enn seks deltakere og
ingen deltakere som er juridiske personer med begrenset ansvar
samvirkelag som har salgsinntekter over to millioner norske kroner
enkeltmannsforetak som samlet
har eiendeler med verdi over 20 millioner norske kroner eller
flere enn 20 ansatte
I utgangspunktet er alle selskaper regnskapspliktige, men det er - som gjengitt i listen ovenfor -
gjort unntak for:
ansvarlige selskaper som har:
mindre enn fem millioner norske kroner i salgsinntekt,
færre enn fem ansatte,
færre enn seks deltakere og
ingen deltakere som er juridiske personer med begrenset ansvar
Alle kravene som er listet opp ovenfor, må være tilfredsstilt for at et selskap skal omfattes av
unntaket fra regnskapsplikten.
De aller fleste foretak i primærlandbruket drives som enkeltmannsforetak og er av en slik
størrelsesorden at de kun har begrenset regnskapsplikt og dermed bare er pålagt å føre skatte- og
avgiftsregnskap.
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Et ansvarlig selskap (ANS eller DA) har begrenset regnskapsplikt dersom salgsinntektene er
under fem millioner kroner i året, antall ansatte er færre enn fem, antall deltakere er færre enn
seks og ingen av deltakerne er juridiske personer med begrenset ansvar. Alle fire kravene må være
tilfredsstilt for at et selskap skal være unntatt fra regnskapsplikten.
Når to personer som ikke er gift med hverandre, driver næringsvirksomhet sammen,
oppstår det automatisk en eller annen form for selskapsdannelse. Ved samdrift i landbruket
mellom to eller flere brukere (f.eks. ved samdrift i melkeproduksjonen), er det vanlig å
etablere samarbeidet som et ansvarlig selskap (ANS eller DA). Etter den gamle regnskaps-
loven var alle ansvarlige selskaper regnskapspliktige uansett størrelsen på selskapet. I praksis
har mange - antagelig de fleste - ansvarlige selskaper i primærlandbruket ikke fulgt regn-
skapslovens krav om å utarbeide årsregnskap. Selskapene har i stedet bare utarbeidet skatte-
regnskap slik de er pålagt etter ligningsloven. Någjeldende regnskapslov er mer i tråd med
praksis i og med at kravet om å utarbeide årsregnskap er bortfalt for ansvarlige selskaper som
er av en slik størrelsesorden som det vi finner i primærlandbruket.
Såkalt generasjonskompaniskap hvor to generasjoner i familien driver sammen i en kortere tid i
forbindelse med generasjonsskifte, faller inn under begrepet indre selskap. Et indre selskap
opptrer ikke som et selskap ovenfor tredjemann da bare en av partene opptrer utad som eier av
foretaket. Regnskapsloven hjemler i utgangspunktet ikke noe spesielt unntak fra regnskapsplikten
for indre selskaper. Generasjonskompaniskapene i landbruket er imidlertid av en slik størrelses-
orden at de vil være fritatt for regnskapsplikten på grunn av størrelsesbegrepet slik som angitt
ovenfor for ansvarlige selskaper.
Utmarkslag, grunneierlag, veilag, vanningslag o.l. er ofte organiserte på samvirkebasis som
selskaper med begrenset ansvar (BA). Regnskapsplikten for slike lag oppstår først når årsomset-
ningen overstiger to millioner kroner (reglene for samvirkelag). Ut fra dette vil de aller fleste av
denne type lag og foreninger kun ha plikt til å utarbeide regnskapsoppgaver for lignings- og
avgiftsmyndighetene slik som beskrevet i kapittel 2 i regnskapsloven.
Regnskapspliktige som ikke var regnskapspliktige etter regnskapsloven av 1977, men som var
regnskaps- eller noteringspliktige etter merverdiavgiftsloven eller ligningsloven, kan inntil videre
velge å unnlate ta i bruk reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
någjeldende regnskapslovs kapittel 2. Det er ikke fastsatt noe tidspunkt for når overgangs-
perioden utløper, men vi må anta at alle må følge bestemmelsene i kapittel 2 i regnskapsloven fra
og med regnskapsåret 2002.
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Aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven, skal
benytte Næringsoppgave 2 (RF-1167), mens næringsdrivende som har begrenset
regnskapsplikt, skal benytte Næringsoppgave 1 (RF-1175). Foreløpig eksisterer også de
spesielle næringsoppgavene for jordbruk/gartneri (RF-1007), skogbruk (RF-1011),
pelsdyrgårder (RF-1203) og reindrift (RF-1071), men disse næringsoppgavene vil utgå
antagelig fra og med regnskapsåret 2002. Skattedirektoratet har under utarbeidelse
tilleggsskjema som skal benyttes i tillegg til næringsoppgave 1 for foretak som driver
jordbruk, gartneri eller skogbruk.
Primærlandbruket må fra regnskapsåret 2002 gå over til å benytte næringsoppgave 1 eller
2 avhengig av regnskapsplikten for det enkelte foretak. Den alt overveiende del av
foretakene i primærlandbruket har begrenset regnskapsplikt og skal derfor benytte
Næringsoppgave 1.
Denne utgaven av NILFs kontokodeplan avviker fra tidligere utgaver i og med at den er
koblet opp mot næringsoppgave 1 i stedet for de spesielle næringsoppgavene for jordbruk,
skogbruk og pelsdyrgårder. I kontokodeplanen er det derfor for hver kontokode/under-
kontokode ført opp korresponderende postnummer i næringsoppgave 1. Begrunnelsen for å
velge næringsoppgave 1 i stedet for de spesielle næringsoppgavene for landbruket, er å være i
forkant av den tvungne overgangen til næringsoppgave 1 i 2002.
Postnumrene i kontokodeplanen refererer seg til næringsoppgave 1 for regnskapsåret 2000.
Det kan selvfølgelig bli noen endringer i næringsoppgaven for 2001, men denne utgaven av
næringsoppgaven vil ikke foreligge før årsskiftet 2001/2002.
NILFs kontokodeplan for landbruksregskap er en bransjekontokodeplan tilpasset NORSK
STANDARD NS 4102 Ramme for kontokoder og regnskapsoppstilling fra 1998. NILFs kontokodeplan
dekker konteringsbehovet for landbruksforetak med begrenset regnskapsplikt. Kontokodeplanen er
satt opp som en kontokodeplan for skatteregnskap slik at det i kontokodeplanen er innarbeidet
posteringsnumre fra næringsoppgave 1 (RF-1175).
NILFs kontokodeplan har samme inndeling som NS 4102, men i og med at NILFs
kontokodeplan er en bransjekontokodeplan, er den langt mer detaljert enn NS 4102. NILFs
kontokodeplan er bygd opp som et desimalklassifikasjonssystem med fire sifre. Første siffer
angir kontokodeklassen, det neste sifferet kontokodegruppen og det tredje kontokoden. Flere
av kontokodene er videre definert ned på underkontokodenivå. Tabellen nedenfor viser
oppbyggingen av underkontokoden salgsinntekt for hvete.
Salgsinntekt Kontokodeklasse 3
Salgsinntekt, avgiftspliktig Kontokodegruppe 30
Salgsinntekt, korn Kontokode 300
Salgsinntekt, hvete Underkontokode 3001
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I og med at mange av kontokodene er definert ned på underkontokodenivå, blir
kontokodeplanen voluminøs. Hvor langt ned vi skal kontere på underkontokodenivå, avhenger
av den enkelte kontokode og av formålet med regnskapsføringen. Dersom formålet kun er å sette
opp et skatte- og avgiftsregnskap med de minimumskrav som myndighetene fastsetter for dette,
kan vi i mange tilfeller stoppe konteringen på kontokodenivå; – dvs. et firesifret kontonummer
hvor det fjerde sifferet er «0».
Kontokodeplanen består av åtte kontokodeklasser:
1  Eiendeler
2  Egenkapital og gjeld
3  Salgs- og driftsinntekter
4  Varekostnader
5  Lønnskostnader
6  Avskrivninger og andre driftskostnader
7  Andre driftskostnader
8  Finansinntekter og finanskostnader, ekstraordinære inntekter
    og kostnader, årsresultat
NILFs kontokodeplan er, som tidligere skrevet, utarbeidet for skatteregnskap og ikke for
finansregnskap slik som NS 4102. Dette medfører at bl.a. avskrivninger og lagerbeholdninger skal
behandles etter skattereglene.
I NILFs kontokodeplan er det tatt hensyn til den oppdeling splitting av inntekten i
alminnelig inntekt og personinntekt krever. Enkelte inntekter/utgifter kan derfor konteres på
to forskjellige kontokoder avhengig av om de er å betrakte som kapitalinntekter/kapitalutgifter
eller ikke.
På grunn av myndighetenes krav om atskilte spesifiserte regnskapsoppstillinger for jordbruk,
skogbruk, pelsdyrgårder og eventuell andre yrkesgreiner/næringer, må regnskapet allerede i
utgangspunktet splittes opp på ulike avdelinger. Uten dette spesifiseringskravet, kunne vi vente til
et senere tidspunkt med å foreta avdelingsvis fordeling av regnskapsdataene dersom dette var
ønskelig.
Kontokodeplanen er delt opp i tre næringsavdelinger i tillegg til egne avdelinger for
henholdsvis finansielle og private transaksjoner:
10 FINANS
20 JORDBRUK
30 SKOGBRUK
40
50 PELSDYR
60
70
80
90 PRIVAT
Hver avdelingskode er tosifret. Det kan derfor parallelt føres regnskap for f.eks. to skogbruk.
Dette kan være aktuelt dersom det drives skogbruk i to kommuner. Avdeling 31 vil da vise
regnskapet for skogbruk i kommune 1 og avdeling 32 for skogbruk i kommune 2.
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Det kan også være aktuelt å dele avdelingene i andre sammenheng, f.eks. ved føring av
regnskap for et generasjonskompaniskap. Avdeling 20 JORDBRUK kan da brukes for
kompaniskapet, mens avdelingene 21 og 22 brukes for særregnskapene til partene i
kompaniskapet.
De fleste kontokoder er gjennomgående i alle eller de fleste avdelinger. Kontokoden for
arbeidsgiveravgift er for eksempel 5400 i alle næringsavdelingene. Kontokodegruppene for
inntekter er gjennomgående slik at kontokodegruppe 30 er avgiftspliktig salgsinntekt i alle
næringsavdelingene. På kontokodenivå vil imidlertid salgsinntektene være forskjellige slik at
kontokode 3000 gjelder salgsinntekt for korn i avdeling 20 Jordbruk, salgsinntekt for
spesialvirke i avdeling 30 Skogbruk og salgsinntekt skinn i avdeling 50 Pelsdyr.
Kontokodegruppe 30 skal aldri inneholde noe annet enn avgiftspliktig salgsinntekt uansett
hvilke avdeling vi befinner oss i, men betydningen av de enkelte kontokoder vil ofte være
forskjellig i de ulike avdelinger slik som vist ovenfor.
Avdeling 10 FINANS omfatter finanskonti. Dette er konti som mer eller mindre er felles
for alle de øvrige avdelingene og som det er vanskelig å fordele avdelingsvis.
I den første kontoplanen NILF utarbeidet tilpasset NS 4102, ble alle finansposteringer ført i
avdeling 10 FINANS. I de spesielle næringsoppgavene for jord- og skogbruk er det ikke med
finansposter da de føres direkte i selvangivelsen. For regnskapsåret 2002 skal også
næringsdrivende i jord- og skogbruk bytte ut de spesielle næringsoppgavene med
næringsoppgave 1 for ikke-regnskapspliktige. Finansposteringer som tilhører næringen, skal
føres direkte i næringsoppgave 1. Dette er en føringsmåte som egentlig er lite hensiktsmessig
for enkeltmannsforetak da det for slike foretak ikke er noe klart skille mellom næring og
privat.
I denne utgaven av NILFs kontokodeplan kan finansposteringer enten foretas direkte i
vedkommende næringsavdeling eller i avdeling 10 FINANS. Dersom en velger å bruke
avdeling 10 FINANS gjennom året, må de finansposter som gjelder næringsvirksomheten,
overføres til de respektive næringsavdelingene ved regnskapsavslutningen.
NILFs kontokodeplan har også en egen avdeling for private transaksjoner.
Næringsdrivende som driver jordbruk, gartneri eller skogbruk var til og med regnskapsåret
1998 etter kapittel 5 i ligningsloven pålagt å føre regnskap over sin samlede økonomiske
virksomhet. Det var derfor naturlig å opprette en egen avdeling 90 PRIVAT for føring av den
private delen av den økonomiske virksomheten.
Selv om det nå bare er krav om å føre regnskap for næringsvirksomheten, har vi likevel
valgt å beholde avdeling 90 PRIVAT. Ved å bruke denne avdelingen bevisst, vil en få en
meget god oversikt over totaløkonomien til brukerfamilien. Dersom en ikke ønsker å bruke
avdeling 90 PRIVAT, må alle transaksjoner mellom næringene og privat føres i kontogruppe
20 Egenkapital i de respektive næringsavdelinger.
I tidligere utgaver av NILFs kontokodeplan var det angitt avgiftskode for de enkelte kontokoder.
Dette samsvarer bra med næringsoppgavene for jord- og skogbruk hvor konteringene bl.a. er
knyttet til avgiftsbehandlingen. Med unntak av kontokodegruppene for salgsinntekter, har ikke
næringsoppgave 1 noen direkte kobling mellom postnumrene og avgiftsbehandlingen. Dette
sammen med de pågående endringene i merverdiavgiftslovverket, gjør at vi har valgt å ikke angi
avgiftsbehandling for de enkelte kontokoder/underkontokoder i denne utgaven.
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På enkelte områder er kontokodeplanen ”trang”. Dette gjelder først og fremst lagerbeholdninger
og salgsinntekter av egne produkter. I stedet for å ta i bruk og omdefinere kontogrupper i NS
4102 som ikke – eller i meget liten grad – er i bruk i landbruket, kan vi utvide kontoplanen ved å
benytte produktkoder i tillegg til selve kontokodeplanen. NILF vil anbefale å bruke følgende
produktkoder:
4 FERDIG EGENTILVIRKEDE VARER
41 Korn
     411 Hvete
     412 Bygg
     413 Havre
     414 Rug
42 Frø
     421 Oljefrø
    422 Erter
    423 Grasfrø
43 Poteter
44 Grønnsaker
45 Frukt og bær
46 Blomster
47 Fôrprodukter
     471 Høy
     472 Surfôr
     473 Halm
     474 Potetsurfôr
     475 Rotvekster
     478 Kraftfôr (egenprodusert)
48 Andre egenproduserte varer
     481 Såvarer (egen produksjon)
     484 Ull
     486 Egg
     487 Honning
     488 Virke fra ikke særskilt lignet skog
5  BUSKAP
51 Storfe
     511 Kyr fra inngående balanse
     512 Kyr tilført i året
     514 Kviger over 12 md.
     515 Kviger under 12 md.
     516 Okser over 12 md.
     517 Okser under 12 md.
     518 Kastrater
52 Storfe (ammekyr og avlsokser)
     521 Ammekyr fra inngående balanse
     522 Ammekyr tilført i året
     526 Avlsokser
53 Gris
     531 Avlsgriser fra inngående balanse
     532 Avlsgriser tilført i året (over 6 md.)
     533 Griser: andre over 2 md. (slaktegris)
     534 Smågriser under 2 md.
54 Sau
     541 Sauer fra inngående balanse
     542 Sauer tilført i året (over 9 md.)
     543 Sauer under 12 md.
55 Geit
     551 Geiter fra inngående balanse
     552 Geiter tilført i året (over 9 md.)
     553 Geiter under 9 md.
56 Fjørfe
     561 Verpehøner over 20 uker
     562 Livkyllinger under 20 uker
     564 Broilere
     565 Slaktekyllinger
     566 Ender
     567 Kalkuner
     568 Gjess
57 Bifolk
58 Hester og andre husdyr
     581 Hester over 12 år
     582 Hester 4 – 12 år
     583 Hester under 4 år
     586 Kaniner
59 Pelsdyr
     591 Mink
      592 Sølvrev
      593 Blårev
     594 Andre revetyper
     595 Andre pelsdyr
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Det er ikke utarbeidet noe eget veiledningshefte til denne utgaven av kontoplanen. Nedenfor er
det bare gitt noen få eksempler på bruk av kontoplanen.
Kontokodegruppene 16 og 27
Terminperioden følger kalenderåret i landbruket (terminlengde tolv måneder) mens den er to
måneder i andre næringer. Det er derfor nødvendig å operere med to underkontokoder for
merverdiavgiften avhengig av terminperiodens lengde.
De aller fleste landbruksforetak vil skylde merverdiavgift ved oppgjørstidspunktet. Det er
derfor naturlig å bruke kontokodegruppe 27 for avgiftsføringen gjennom året.
Ved slutten av hver oppgjørsperiode skal merverdiavgift og eventuell investeringsavgift
overføres til kontokode 2740 Merverdiavgift; oppgjørskonto. Dersom en ved oppgjørs-
tidspunktet kommer i den situasjon at en har til gode merverdiavgift, føres tilgodebeløpet over
fra kontokode 2740 til kontokode 1640.
I NS 4102 er kontokodegruppe 16 beregnet på bedrifter som vesentlig har avgift til gode
(eksempelvis eksportbedrifter). Bedrifter som vesentlig skylder avgift, bruker kontokode-
gruppe 27.
I landbruket vil kontokodegruppe 16 vanligvis ikke bli brukt. I enkelte tilfeller kan det
oppstå situasjoner som medfører at en gårdbruker har merverdiavgift til gode.
Merverdiavgiften gjennom året føres da likevel i kontokodegruppe 27, men overføres til
kontokodegruppe 16 ved regnskapsavslutningen.
Vanligvis vil det ikke være aktuelt i landbruket å beregne og innbetale investeringsavgift. I
noen enkelte tilfeller kan det likevel være aktuelt å legge på investeringsavgift; - for eksempel
ved bruk av driftsmidler mer enn 20 prosent utenfor landbruket. I kontokodeplanen er det
derfor i kontokodegruppe 27 beholdt underkontokoder for investeringsavgiften.
Underkontokodene for grunnlaget for investeringsavgiften skal ikke vises i regnskapet. Det
er derfor lagt inn korresponderende underkontokoder som motkontoer.
Ved salg av eiendeler hvor gevinsten kan gevinsten overføres til gevinst- og tapskonto, benyttes
underkontokode 2096 Positiv gevinst- og tapskonto. Salgsinntekten krediteres aktuell
inntektssalgskontokode mens vedkommende eiendelskontokode skrives ned med eiendelens
inngående balansesum. Den andel av gevinsten som en ønsker å overføre til gevinst- og
tapskontoen, debiteres vedkommende inntektskontokode og krediteres underkontokode 2096
Positiv gevinst- og tapskonto. Minst 20 prosent av positiv gevinst- og tapskonto, må inntektsføres
vedkommende inntektsår. Underkontokode 2096 Positiv gevinst- og tapskonto må derfor debiteres
for det beløpet som skal tas til inntekt i året, mens tilsvarende beløp blir kreditert under-
kontokode 8285 Inntektsføring fra positiv gevinst- og tapskonto.
Et tilsvarende tap skal alltid i sin helhet overføres til gevinst- og tapskonto. Føringen blir
analogt med føring av gevinsten. Ved negativ gevinst- og tapskonto benyttes underkonto-
kodene 1299 Negativ gevinst- og tapskonto og 8286 Fradragsføring av negativ gevinst- og
tapskonto.
Gevinst- og tapskontoen har ikke kontokoder i NS4102. De benyttede underkontokoder i
NILFs kontokodeplan, korresponderer med postnumrene i Næringsoppgave 1.
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Ved isolert salg av tildelt melkekvote kan hele salgsbeløpet tas til inntekt direkte i året ved å
kreditere underkontokode 3991 Melkekvote, salg. Dersom en ønsker å føre salgsbeløpet over
gevinst- og tapskontoen, krediteres kontokode 2096 Positiv gevinst- og tapskonto for salgsbeløpet.
Årets inntektsføring fra gevinst- og tapskontoen, skjer slik som vist under 6.2 Gevinst- og
tapskonto.
Dersom saldoen i saldogruppene a, c eller d ved utgangen av året er negativ, skal det samme år
inntektsføres minst en så stor prosentandel av den negative saldoen i vedkommende saldogruppe
som tilsvarer maksimal avskrivningssats for vedkommende salgsgruppe. Denne inntektsføringen
skjer ved å kreditere underkontokode 3895 Inntektsføring fra negativ saldo.
Dersom det i saldogruppene a, c eller d fortsatt står igjen et positivt beløp etter at alle
driftsmidler i vedkommende saldogruppe er realisert, skal den tomme saldoen avskrives på
vanlig måte. Det er derfor ikke aktuelt med noen egen kontokode for denne kostnadsføringen.
Verdien av uttak av egne produkter til privat eller kår, krediteres i kontokodegruppe 31
Salgsinntekt, avgiftsfri og debiteres underkontokode 2064 Uttak av varer og tjenester.
Gjennom året debiteres strømutgiftene kontokode 6200 Elektrisitet. Den private andelen
inklusive merverdiavgift debiteres kontokode 2067 Elektrisitet privat, mens nettobeløpet
krediteres kontokode 6200 Elektrisitet. Merverdiavgiften vedrørende den private delen
krediteres kontokode 2711 Inngående merverdiavgift, 12 md termin.
Telefonutgiftene debiteres tilsvarende kontokode 6900 Telefon. Den private andelen
inklusive merverdiavgift debiteres kontokode 2068 Telefon privat og krediteres netto
kontokode 6900 Telefon mens merverdiavgiftsbeløpet vedrørende den private andelen
krediteres kontokode 2711 Inngående merverdiavgift, 12 md termin.
Leieverdi og kostnader vedrørende våningshus og kårbolig, skal medtas under avdeling 20
JORDBRUK. Leieverdien skal krediteres henholdsvis kontokode 3900 Leieverdi egen bolig
(våningshus) og 3910 Leieverdi kårbolig i kontokodegruppe 39 Kapitalinntekter. Leieverdien av
våningshuset skal motposteres til debet på underkontokode 2065 Leieverdi våningshus, mens
leieverdien for kårboligen skal motposteres ved å debitere kontokode 8180 Kår.
Kostnadene vedrørende våningshus og kårbolig skal tilsvarende debiteres respektive
underkontokoder i kontogruppe 79 Kapitalkostnader.
Privat bruk av næringsbil krediteres kontokode 7099 Privat bruk av næringsbil og debiteres
underkontokode 2975 Privat bruk av næringsbil med de gjeldende skattesatser.
Dersom privat bil er brukt i næring, skal kontokode 7080 Bruk av privat bil i næring debiteres etter
gjeldende satser og kontokode 2066 Bruk av privat bil i næring krediteres.
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Kontokode 1590 Skogavgiftskonto, innestående på konto viser hvor mye skogeieren har innestående på
skogavgiftskontoen.
Ved uttak fra skogavgiftskontoen, krediteres kontokode 1590 Skogavgiftskonto,
innestående på konto for uttatt beløp mens de kontokoder uttaket gjelder (for eksempel
kontokode 4010 Planter) debiteres. Avhengig av hva de uttatte skogavgiftsmidlene skal
dekke, krediteres en av underkontokodene (for eksempel underkontokode 3851 Skogavgifts-
midler; frigitt til skogkultur/skogreising med skattefordel) i kontokode 3850 Skogavgifts-
midler, frigitt. Samtidig må underkontokode 2099 Motkonto skogavgift debiteres for samme
beløp. Dersom det er skattefrihet for en del av det uttatte beløpet, debiteres underkontokode
3856 Skogavgiftsmidler, skattefri del av frigitte avgiftsmidler for det samme beløpet som
motposteres til kredit på underkontokode 2062 Skattefri del av frigitte skogavgiftsmidler.
Dersom avdeling 90 PRIVAT er tatt i bruk, foretas i stedet motposteringen til kontokode 3490
Skattefri inntekt i avdeling 90.
Trukket skogavgift debiteres underkontokode 7761 Skogavgift, trukket, innbetalt på
skogavgiftskonto, mens kontokode 1590 Skogavgiftskonto, innestående på konto debiteres og
motkonto 2099 Motkontokoden for skogavgift krediteres for det trukne beløpet.
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Postnr.
                                                                                                                                    n.oppg. 1
KLASSE 1: EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
129 1299 Negativ gevinst- og tapskonto 1299
13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
135 Investeringer i aksjer og andeler (langsiktige)
1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1829
1355 Andeler, norske (langsiktige) 1829
1356 Aksjer, utenlandske (langsiktige) 1829
1358 Andeler, utenlandske (langsiktige 1829
136 1360 Obligasjoner (langsiktige) 1869
137 1370 Fordringer på eiere (langsiktige) (gjelder bare ANS/DA) 1578
138 1380 Fordringer på ansatte (langsiktige) 1577
139 Fordringer, andre  (langsiktige)
1391 Oslo Skinnauksjoners bonusfond 1599
1392 Pelsdyrnæringens markedsutjevningsfond 1599
1397 Forskuddsleasing 1599
1399 Fordringer, andre (langsiktige) 1599
OMLØPSMIDLER
14 LAGERBEHOLDNING
148 1480 Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter) 1599
15 KORTSIKTIGE FORDRINGER
150 1500 Kundefordringer 1500
153 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1530
157 Kortsiktige fordringer andre
1572 Lønnsforskudd 1577
1573 Kortsiktig lån til ansatte (ikke lønnsforskudd) 1577
1574 Kortsiktig lån deltaker (gjelder bare ANS/DA) 1578
1575 Mellomregning deltaker (gjelder bare ANS/DA) 1578
1579 Kortsiktige fordringer, andre 1599
158 Avsetning tap på fordringer
1581 Avsetning tap på kundefordringer 1500
1585 Avsetning tap på andre fordringer 1599
159 1590 Skogavgiftskonto, innestående på konto
(ikke skattepliktig formue, motkonto 2099)
16 MERVERDIAVGIFT OG INVESTERINGSAVGIFT
164 Oppgjørskonto merverdiavgift
1641 Oppgjørskonto merverdiavgift 12 md termin 1599
1642 Oppgjørskonto merverdiavgift 2 md termin 1599
167 1670 Krav på offentlige tilskudd 1599
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17 FORSKUDDSBETALT KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT O.L.
170 1700 Forskuddsbetalt leiekostnad 1599
171 1719 Forskuddsbetalt rentekostnad 1599
172 1720 Depositum, annet 1599
174 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen
1741 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn 1599
1742 Forskuddsbetalt strøm, varme 1599
1743 Forskuddsbetalt forsikring 1599
1744 Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordeles) 1599
1749 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen 1599
175 1750 Påløpt leieinntekt 1599
176 1760 Påløpt renteinntekt 1599
18 KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER
181 Aksjer, børsnoterte aksjer
1811 Aksjer, børsnoterte , norske 1829
1815 Aksjer, børsnoterte, utenlandske 1829
182 Aksjer, ikke børsnoterte
1821 Aksjer, ikke børsnoterte, norske 1829
1825 Aksjer, ikke børsnoterte, utenlandske 1829
183 Obligasjoner, markedsbaserte
1831 Obligasjoner, markedsbaserte, norske 1869
1835 Obligasjoner, markedsbaserte, utenlandske 1869
184 Obligasjoner, ikke markedsbaserte
1841 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, norske 1869
1845 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, utenlandske 1869
19 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
190 1900 Kontanter 1900
192 1920 Bankinnskudd 1920
195 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 1950
196 1960 Bankinnskudd, utland 1920
KLASSE 2: EGENKAPITAL OG GJELD
20 EGENKAPITAL
205 2050 Egenkapital 2050
206 Privatkonto
2061 Uttak kontanter 2061
2062 Innskudd kontanter 2055
207 Skatter o.l.
2071 Forskuddsskatt 2072
2072 Tilleggsforskudd/restskatt 2072
2075 Privat bruk av næringsbil 2075
2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring 2077
2078 Premie til egen tilleggstrygd for sykepenger 2078
208 2080 Udekket tap 2080
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209 Skattekreditt
2095 Negativ saldo 2095
2096 Positiv gevinst- og tapskonto 2096
2097 Betinget avsatt gevinst (skatteloven § 14-70) 2097
2098 Motkonto fondsavsetninger i pelsdyrnæringen
(motkonto til 1391 og 1392) ------
2099 Motkonto skogavgift (motkonto til 1590) ------
21 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
22 LANGSIKTIG GJELD
220 2200 Konvertible lån 2220
221 2210 Obligasjonslån 2220
222 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 2220
224 2240 Pantelån 2220
227 2270 Valutalån 2275
229 2290 Langsiktig gjeld, annen 2295
KORTSIKTIG GJELD
23 DRIFTSKREDITT/KASSAKREDITT/ANNEN KORTS. GJELD
236 2360 Byggelån 2220
238 2380 Kassakreditt 2380
239 2390 Driftskreditt 2220
24 LEVERANDØRGJELD
240 Leverandørgjeld
2401 Leverandørgjeld (fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget) 2400
2405 Leverandørgjeld (ikke fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget) 2400
26 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK
260 2600 Forskuddstrekk 2600
261 2610 Påleggstrekk 2600
262 2620 Bidragstrekk 2600
263 2630 Trygdetrekk 2600
264 2640 Forsikringstrekk 2600
265 2650 Fagforeningskontingent, trukket 2600
269 2690 Trekk, andre 2600
27 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER
270 Utgående merverdiavgift
2701 Utgående merverdiavgift, 12 md termin ------
2702 Utgående merverdiavgift, 2 md termin ------
271 Inngående merverdiavgift ------
2711 Inngående merverdiavgift, 12 md termin ------
2712 Inngående merverdiavgift, 2 md termin ------
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272 Investeringsavgift
2721 Investeringsavgift, 12 md termin ------
2722 Investeringsavgift, 2 md termin ------
273 Grunnlag investeringsavgift
2731 Grunnlag investeringsavgift 12 md termin ------
2732 Grunnlag investeringsavgift  2 md termin ------
2733 Grunnlag investeringsavgift 12 md termin, 0-sats ------
2734 Grunnlag investeringsavgift  2 md termin, 0-sats ------
2736 Motkonto investeringsavgift 12 md termin ------
2737 Motkonto investeringsavgift 2 md termin ------
2738 Motkonto investeringsavgift 12 md termin, 0-sats ------
2739 Motkonto investeringsavgift 2 md termin, 0-sats ------
274 Merverdiavgift, oppgjørskonto
2741 Merverdiavgift, oppgjørskonto 12 md termin 2740
2742 Merverdiavgift, oppgjørskonto 2 md termin 2740
277 Arbeidsgiveravgift; skyldig 2770
278 Påløpt arbeidsgiveravgift 2770
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn 2770
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn 2770
2789 Påløpt arbeidsgiveravgift honorarer m.m. 2770
279 Offentlige avgifter, andre 2790
29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE
290 2900 Forskudd fra kunder 2900
291 Gjeld til ansatte og eiere
2911 Gjeld til ansatte 2910
2915 Gjeld til eiere (gjelder bare ANS/DA) 2910
293 2930 Skyldig lønn 2949
294 Skyldige feriepenger
2941 Skyldige feriepenger 2949
2945 Utbetalte feriepenger 2949
295 2950 Påløpt rente 2950
296 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt
2961 Påløpt kostnad, diverse 2995
2965 Forskuddsbetalt inntekt 2995
299 2990 Kortsiktig gjeld, diverse 2995
KLASSE 7: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
74 KONTINGENT OG GAVE
740 Kontingent, fradragsberettiget
7401 Kontingent til næringsorganisasjon, fradragsberettiget 7495
7402 Kontingent til arbeidsgiverforening, fradragsberettiget 7495
7409 Kontingent, diverse, fradragsberettige 7495
741 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 2052
742 7420 Gave, fradragsberettiget 7495
743 7430 Gave, ikke fradragsberettiget 2052
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75 FORSIKRINGSPREMIE
750 7500 Forsikringspremie drifta 7500
7501 Forsikringspremie bygninger og driftsløsøre 7500
7502 Forsikringspremie husdyr 7500
7509 Forsikringspremie annet 7500
77 KOSTNAD, ANNEN
777 7770 Bank- og kontogebyr 7700
779 Kostnad, annen
7791 Kostnad, annen, fradragsberettiget 7700
7792 Kostnad, annen, ikke fradragsberettiget 2053
78 TAP O.L.
782 7820 Innkommet på tidligere nedskrevet fordring 7895
783 7830 Tap på fordring 7895
KLASSE 8: FINANSINNTEKTER OG –KOSTNADER,
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG
KOSTNADER, ÅRSRESULTAT
80 FINANSINNTEKT
805 Renteinntekt
8051 Renteinntekt, bankinnskudd 8297
8055 Renteinntekter kundefordringer 8297
8059 Renteinntekt, annen 8297
806 8060 Valutagevinst (agio) 8060
807 Finansinntekt, annen
8071 Aksjeutbytte 8070
8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler 8095
8079 Finansinntekt, annen 8070
81 FINANSKOSTNAD
814 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget
8141 Rentekostnad, restskatt ------
8149 Rentekostnad, annen ikke fradragsberettiget ------
815 Rentekostnad
8151 Rentekostnad banklån 8299
8153 Rentekostnad/provisjon driftskreditt 8299
8154 Rentekostnad/provisjon kassakreditt 8299
8155 Rentekostnad leverandørgjeld 8299
8159 Rentekostnad, annen 8299
816 8160 Valutatap (disagio) 8160
817 Finanskostnad, annen
8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 8195
8179 Finanskostnad, annen 8199
818 8180 Kår 8199
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82 OVERFØRINGER FRA GEVINST- OG TAPSKONTO
828 Overføringer fra gevinst- og tapskonto
8285 Inntektsføring fra positiv gevinst- og tapskonto 8285
8286 Fradragsføring fra negativ gevinst- og tapskonto 8286
84 EKSTRAORDINÆR INNTEKT
845 8450 Ekstraordinær inntekt, offentlige erstatninger m.m. 3400
849 8490 Ekstraordinær inntekt, annen 3900
85 EKSTRAORDINÆR KOSTNAD
859 8590 Ekstraordinær kostnad 7770
88 ÅRSRESULTAT
880 8800 Årsresultat 9940
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KLASSE 1: EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
10 IMMATERIELLE EIENDELER
101 1010 Melkekvote, ervervet 1000
10 JORD, SKOG, BYGNINGER OG ANNEN FAST EIENDOM
110 1100 Bygninger, saldogruppe g 1115
1101 Bygninger, saldogruppe g 1115
   .
   .
1109 Bygninger, saldogruppe g 1115
111 1110 Bygninger, saldogruppe g 1115
1111 Bygninger, saldogruppe g 1115
   .
   .
1119 Bygninger, saldogruppe g 1115
112 1120 Bygningsmessige anlegg, saldogruppe g 1115
   .
   .
1123 Bygningsmessige anlegg, saldogruppe g 1115
1124 Grøfter, gamle som er balanseført, saldogruppe g 1115
1125 Bygninger med avskrivningstid < 20 år 1115
   .
   .
1129 Bygninger med avskrivningstid < 20 år 1115
113 1130 Anlegg under utførelse 1130
1131 Anlegg under utførelse 1130
   .
   .
1139 Anlegg under utførelse 1130
114 Jordbrukseiendommer
1141 Jord, veier 1140
1142 Leplantinger 1140
1143 Vegetasjonssoner 1140
1144 Fangstdammer og våtmarker 1140
115 1150 Tomter og andre grunnarealer 1150
116 Bolighus, ikke avskrivbare
1161 Våningshus 1160
1165 Kårbolig 1160
1167 Utleiehytter (utleid på åremål o.l.) 1160
1169 Bolighus, andre 1160
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117 Bolighus, ikke avskrivbare)
(pågående nybygg,  til- og ombygging)
1171 Våningshus (pågående nybygg, til- og ombygging) 1130
1175 Kårbolig (pågående nybygg, til- og ombygging) 1130
1177 Utleiehytter (pågående nybygg, til- og ombygging) 1130
1179 Bolighus, andre  (pågående nybygg, til- og ombygging) 1130
119 Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet
1191 Bakkeplanering 1295
1192 Frukttrær 1295
12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER
120 1200 Maskiner og redskap (saldogruppe d) 1205
1201 Traktorer 1205
1203 Gravemaskiner 1205
1205 Skurtreskere 1205
1209 Maskiner og redskaper, andre 1205
121 1210 Maskiner og anlegg under utførelse 1205
123 Varebiler og lastebiler (saldogruppe c)
1235 Varebiler 1239
1237 Lastebiler 1239
124 Transportmidler, andre (saldogruppe d)
1241 Personbiler 1205
1243 Snøscootere 1205
1244 Båter 1205
1249 Transportmidler, andre 1205
125 1250 Inventar (kontorinventar) (saldogruppe d) 1205
126 Fast bygningsinventar med annen
avskrivningstid enn bygningen
1261 Fast bygningsinventar, eget bygg 1205
1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler 1205
127 1270 Verktøy o.l. (levetid > 3 år, kostpris < kr 15 000)
(saldogruppe d) 1205
128 1280 Kontormaskiner (saldogruppe a) 1280
129 Driftsmidler utenom saldosystemet
1291 Verktøy o.l. som kostnadsfordeles
(levetid < 3 år, kostpris > kr 15 000) 1295
1292 Flergangsemballasje 1295
1299 Negativ gevinst- og tapskonto 1299
13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
135 Investeringer i aksjer og andeler (langsiktige)
1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1829
1355 Andeler, norske (langsiktige) 1829
1356 Aksjer, utenlandske (langsiktige) 1829
1358 Andeler, utenlandske (langsiktige 1829
136 1360 Obligasjoner (langsiktige) 1869
137 1370 Fordringer på eiere (langsiktige) (gjelder bare ANS/DA) 1578
138 1380 Fordringer på ansatte (langsiktige) 1577
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139 Fordringer, andre (langsiktige)
1397 Forskuddsleasing 1599
1399 Fordringer, andre (langsiktige) 1599
OMLØPSMIDLER
14 LAGERBEHOLDNING
140 Lagerbeholdning råvarer og innkjøpte halvfabrikata
1401 Lagerbeholdning såvarer (unntatt såkorn) 1495
1402 Lagerbeholdning såkorn 1495
1403 Lagerbeholdning settepoteter 1495
1404 Lagerbeholdning planter 1495
1405 Lagerbeholdning kraftfôr 1495
1406 Lagerbeholdning eget korn til kraftfôr 1495
1407 Lagerbeholdning annet innkjøpt fôr 1495
141 Lagerbeholdning innkjøpt forbruksmateriell
1411 Lagerbeholdning diesel/olje 1495
1412 Lagerbeholdning bensin 1495
1413 Lagerbeholdning handelsgjødsel 1495
1414 Lagerbeholdning kalk 1495
1415 Lagerbeholdning plantevernmidler 1495
1416 Lagerbeholdning konserveringsmidler. 1495
142 1420 Lagerbeholdning varer under tilvirkning 1495
143 Lagerbeholdning bygningsart., emballasjemateriell o.l.
1431 Lagerbeholdning bygningsartikler 1495
1432 Lagerbeholdning grøftemateriell 1495
1433 Lagerbeholdning emballasjemateriell 1495
144 Lagerbeholdning ferdige egenproduserte varer
1441 Lagerbeholdning korn 1495
1442 Lagerbeholdning frø 1495
1443 Lagerbeholdning poteter 1495
1444 Lagerbeholdning grønnsaker 1495
1445 Lagerbeholdning frukt og bær 1495
1446 Lagerbeholdning blomster 1495
1447 Lagerbeholdning fôrprodukter 1495
1448 Lagerbeholdning egenproduserte varer, andre 1495
145 Lagerbeholdning buskap
1451 Lagerbeholdning storfe 1495
1452 Lagerbeholdning storfe (ammekyr og avlsokser) 1495
1453 Lagerbeholdning gris 1495
1454 Lagerbeholdning sau 1495
1455 Lagerbeholdning geit 1495
1456 Lagerbeholdning fjørfe 1495
1457 Lagerbeholdning bifolk 1495
1458 Lagerbeholdning hester og andre husdyr 1495
146 1460 Lagerbeholdning innkjøpte varer for videresalg 1495
148 1480 Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter) 1599
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15 KORTSIKTIGE FORDRINGER
150 1500 Kundefordringer 1500
153 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1530
157 Kortsiktige fordringer andre
1572 Lønnsforskudd 1577
1573 Kortsiktig lån til ansatte (ikke lønnsforskudd) 1577
1574 Kortsiktig lån deltaker (gjelder bare ANS/DA) 1578
1575 Mellomregning deltaker (gjelder bare ANS/DA) 1578
1579 Kortsiktige fordringer, andre 1599
158 Avsetning tap på fordringer
1581 Avsetning tap på kundefordringer 1500
1585 Avsetning tap på andre fordringer 1599
16 MERVERDIAVGIFT OG INVESTERINGSAVGIFT
164 Oppgjørskonto merverdiavgift
1641 Oppgjørskonto merverdiavgift 12 md termin 1599
1642 Oppgjørskonto merverdiavgift 2 md termin 1599
167 1670 Krav på offentlige tilskudd 1599
17 FORSKUDDSBET. KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT O.L.
170 1700 Forskuddsbetalt leiekostnad 1599
171 1719 Forskuddsbetalt rentekostnad 1599
172 1720 Depositum, annet 1599
174 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen
1741 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn 1599
1742 Forskuddsbetalt strøm, varme 1599
1743 Forskuddsbetalt forsikring 1599
1744 Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordeles) 1599
1749 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen 1599
175 1750 Påløpt leieinntekt 1599
176 1760 Påløpt renteinntekt 1599
18 KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER
181 Aksjer, børsnoterte aksjer
1811 Aksjer, børsnoterte , norske 1829
1815 Aksjer, børsnoterte, utenlandske 1829
182 Aksjer, ikke børsnoterte
1821 Aksjer, ikke børsnoterte, norske 1829
1825 Aksjer, ikke børsnoterte, utenlandske 1829
183 Obligasjoner, markedsbaserte
1831 Obligasjoner, markedsbaserte, norske 1869
1835 Obligasjoner, markedsbaserte, utenlandske 1869
184 Obligasjoner, ikke markedsbaserte
1841 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, norske 1869
1845 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, utenlandske 1869
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19 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
190 1900 Kontanter 1900
192 1920 Bankinnskudd 1920
195 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 1950
196 1960 Bankinnskudd, utland 1920
KLASSE 2: EGENKAPITAL OG GJELD
20 EGENKAPITAL
205 2050 Egenkapital 2050
206 Privatkonto
2061 Uttak kontanter 2061
2062 Innskudd kontanter og eiendeler 2055
2063 Uttak av anleggsmidler 2063
2064 Uttak varer og tjenester 2064
2065 Leieverdi våningshus 2065
2066 Bruk av privat bil i næring 2057
2067 Elektrisitet privat 2067
2068 Telefon privat 2068
2069 Privatutgifter, diverse andre 2069
207 Skatter o.l.
2071 Forskuddsskatt 2072
2072 Tilleggsforskudd/restskatt 2072
2075 Privat bruk av næringsbil 2075
2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring 2077
2078 Premie til egen tilleggstrygd for sykepenger 2078
208 2080 Udekket tap 2080
209 Skattekreditt
2095 Negativ saldo 2095
2096 Positiv gevinst- og tapskonto 2096
2097 Betinget avsatt gevinst (skatteloven § 14-70) 2097
21 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
22 LANGSIKTIG GJELD
220 2200 Konvertible lån 2220
221 2210 Obligasjonslån 2220
222 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 2220
224 2240 Pantelån 2220
227 2270 Valutalån 2275
229 2290 Langsiktig gjeld, annen 2295
KORTSIKTIG GJELD
23 DRIFTSKREDITT/KASSAKREDITT/ANNEN KORTS. GJELD
236 2360 Byggelån 2220
238 2380 Kassakreditt 2380
239 2390 Driftskreditt 2380
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24 LEVERANDØRGJELD
240 Leverandørgjeld
2401 Leverandørgjeld (fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget) 2400
2405 Leverandørgjeld (ikke fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget) 2400
26 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK
260 2600 Forskuddstrekk 2600
261 2610 Påleggstrekk 2600
262 2620 Bidragstrekk 2600
263 2630 Trygdetrekk 2600
264 2640 Forsikringstrekk 2600
265 2650 Fagforeningskontingent, trukket 2600
269 2690 Trekk, andre 2600
27 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER
270 Utgående merverdiavgift
2701 Utgående merverdiavgift, 12 md termin ------
2702 Utgående merverdiavgift, 2 md termin ------
271 Inngående merverdiavgift
2711 Inngående merverdiavgift, 12 md termin ------
2712 Inngående merverdiavgift, 2 md termin ------
272 Investeringsavgift
2721 Investeringsavgift, 12 md termin ------
2722 Investeringsavgift, 2 md termin ------
273 Grunnlag investeringsavgift
2731 Grunnlag investeringsavgift, 12 md termin ------
2732 Grunnlag investeringsavgift, 2 md termin ------
2733 Grunnlag investeringsavgift, 12 md termin, 0-sats ------
2734 Grunnlag investeringsavgift, 2 md termin, 0-sats ------
2736 Motkonto investeringsavgift, 12 md termin ------
2737 Motkonto investeringsavgift, 2 md termin ------
2738 Motkonto investeringsavgift, 12 md termin, 0-sats ------
2739 Motkonto investeringsavgift, 2 md termin, 0-sats ------
274 Merverdiavgift; oppgjørskonto
2741 Merverdiavgift, oppgjørskonto, 12 md termin 2740
2742 Merverdiavgift, oppgjørskonto, 2 md termin 2740
277 2770 Arbeidsgiveravgift; skyldig 2770
278 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift 2770
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn 2770
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn 2770
2789 Påløpt arbeidsgiveravgift på honorarer m.m. 2770
279 2790 Offentlige avgifter, andre 2790
29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE
290 2900 Forskudd fra kunder 2900
291 Gjeld til ansatte og eiere
2911 Gjeld til ansatte 2910
2915 Gjeld til eiere (gjelder bare ANS/DA) 2910
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293 2930 Skyldig lønn 2949
294 Skyldige feriepenger
2941 Skyldige feriepenger 2949
2945 Utbetalte feriepenger 2949
295 2950 Påløpt rente 2950
296 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt
2961 Påløpt kostnad, diverse 2995
2965 Forskuddsbetalt inntekt 2995
299 2990 Kortsiktig gjeld, diverse 2995
KLASSE 3: DRIFTSINNTEKTER
30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG
300 3000 Salgsinntekt, korn, erter, frø (avgiftspliktig) 3000
3001 Hvete 3000
3002 Bygg 3000
3003 Havre 3000
3004 Rug 3000
3006 Erter 3000
3007 Oljefrø 3000
3008 Grasfrø 3000
301 3010 Salgsinntekt, poteter/grønnsaker (avgiftspliktig) 3000
3011 Poteter 3000
3015 Grønnsaker 3000
302 3020 Salgsinntekt, frukt og bær (avgiftspliktig) 3000
303 3030 Salgsinntekt, blomster/planter (avgiftspliktig) 3000
304 Salgsinntekt, slakt (avgiftspliktig)
3041 Storfe, slakt 3000
3042 Storfe (ammekyr og avlsokser), slakt 3000
3043 Gris, slakt 3000
3044 Sau, slakt 3000
3045 Geit, slakt 3000
3046 Fjørfe, slakt 3000
3048 Hester, slakt 3000
3049 Andre husdyr, slakt 3000
305 Salgsinntekt, livdyr (avgiftspliktig)
3051 Storfe, livdyr 3000
3052 Storfe (ammekyr og avlsokser), livdyr 3000
3053 Gris, livdyr 3000
3054 Sau, livdyr 3000
3055 Geit, livdyr 3000
3056 Fjørfe, livdyr 3000
3057 Bifolk 3000
3058 Hester, livdyr 3000
3059 Andre husdyr, livdyr 3000
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306 3060 Uttak av varer (avgiftspliktig) 3000
307 Salgsinntekt, andre husdyrprodukter (avgiftspliktig)
3071 Melk, storfe 3000
3072 Melk, grunntilskudd 3000
3074 Ull 3000
3075 Melk, geit 3000
3076 Egg 3000
3077 Honning 3000
3078 Huder/skinn 3000
308 3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftspliktig salg) 3000
309 3090 Salgsinntekt, annen (avgiftspliktig) 3000
3091 Grus/sand 3000
3092 Skogsvirke fra ikke særskilt lignet skog 3000
3094 Høy, egenprodusert 3000
3095 Surfôr, egenprodusert 3000
3096 Halm, egenprodusert 3000
3098 Husflidvarer o. l. 3000
3099 Arbeidsinntekt, avgiftspliktig 3000
31 SALGSINNTEKT, AVGIFTSFRI
310 3100 Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt) 3100
314 3140 Erstatninger, driftsløsøre, avling og dyr 3150
316 Uttak av varer, privat bruk (avgiftsfritt)
3161 Planteprodukter, privat bruk 3100
3162 Slakt, privat bruk 3100
3163 Husdyrprodukter, diverse, privat bruk 3100
3164 Virke fra ikke særskilt lignet skog, privat bruk 3100
3165 Varmeenergi, privat bruk 3100
3166 Fôr (hobbyhest), privat bruk 3100
3167 Jakt, privat bruk 3100
3168 Fiske, privat bruk 3100
317 Uttak av varer, kår (avgiftsfritt)
3171 Planteprodukter, kår 3100
3172 Slakt, kår 3100
3173 Husdyrprodukter, diverse, kår 3100
3174 Virke fra ikke særskilt lignet skog, kår 3100
3175 Varmeenergi, kår 3100
318 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg)
3181 Bonus fra innkjøpslag o l 3100
3182 Returemballasje, tilbakebetaling av pant 3100
3185 Allmenningsrabatt 3100
3186 Allmenningstilskudd 3100
32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET
320 3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 3200
326 3260 Uttak av varer utenfor avgiftsområdet 3200
328 3280 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsområdet 3200
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34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON
340 3400 Tilskudd vedrørende tilvirkede/solgte varer 3400
341 3410 Tilskudd vedrørende planteproduksjonen 3400
342 3420 Tilskudd vedrørende grøntsektoren 3400
343 3430 Tilskudd vedrørende fôrproduksjonen 3400
344 3440 Tilskudd til avløser 3400
345 3450 Tilskudd vedrørende husdyrproduksjonen 3400
346 3460 Tilskudd vedrørende miljø 3400
347 3470 Tilskudd vedrørende utbedring og vedlikehold 3400
349 3490 Tilskudd, annet 3400
35 UOPPTJENT INNTEKT
36 LEIEINNTEKT
360 Leieinntekt fast eiendom
3602 Leieinntekt bolighus 3600
3603 Leieinntekt driftsbygninger 3600
3604 Leieinntekt utleiehytter 3600
3605 Forpaktningsavgift 3600
3606 Leieinntekt jord, beite 3600
361 3610 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftspliktig) 3695
362 3620 Leieinntekt husdyr 3695
363 Leieinntekt utmark
3631 Leieinntekt jakt 3600
3632 Leieinntekt fiske 3600
3635 Utbytte fra utmarkslag 3600
364 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri)
3641 Leieinntekt, brukt traktor i særskilt lignet skog 3695
37 PROVISJONSINNTEKT
38 NEGATIV SALDO
389 3895 Inntektsføring fra negativ saldo 3895
39 KAPITALINNTEKTER
390 3900 Leieverdi egen bolig (våningshus), kapitalinntekt 8099
391 3910 Leieverdi kårbolig, kapitalinntekt 8099
392 3920 Leieinntekt andre bolighus, kapitalinntekt 8099
393 3930 Leieinntekt driftsbygninger, kapitalinntekt 8099
394 3940 Leieinntekt maskiner o.l., kapitalinntekt 8099
395 3950 Forpaktningsavgift, kapitalinntekt 8099
396 3960 Leieinntekt jord, kapitalinntekt 8099
397 3970 Bygslingsavgift, kapitalinntekt 8099
398 3980 Reguleringsavgifter o.l., kapitalinntekt 8099
399 Driftsrelatert kapitalinntekt, annen
3991 Melkekvote, salg (dersom salget ikke føres
over gevinst- og tapskontoen) 8099
3999 Driftsrelatert kapitalinntekt, annen 8099
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KLASSE 4: VAREKOSTNAD
40 FORBRUK AV RÅVARER OG INNKJØPTE
HALVFABRIKATA
400 4000 Såvarer 4005
401 4010 Settepoteter, planter o.l. 4005
402 4020 Kraftfôr 4005
403 4030 Grovfôr og silo 4005
404 4040 Fôr, annet 4005
405 4050 Gjødsel og kalk 4005
406 4060 Frakt, toll og spedisjon 4005
407 4070 Innkjøpsprisreduksjon (rabatter o.l.) 4005
408 4080 Konserveringsmidler 4005
409 4090 Beholdningsendring, såvarer 4295
4091 Beholdningsendring, settepoteter, planter o l 4295
4092 Beholdningsendring, kraftfôr 4295
4093 Beholdningsendring, grovfôr og silo 4295
4094 Beholdningsendring, fôr, annet 4295
4095 Beholdningsendring, gjødsel og kalk 4295
4098 Beholdningsendring konserveringsmidler 4295
41 FORBRUK AV VARER UNDER TILVIRKNING
411 4110 Plantevernmidler 4005
412 4120 Medisin til dyr 4005
413 4130 Forbruksmateriell i husdyrproduksjonen 4005
414 4140 Emballasjemateriell 4005
416 4160 Frakt, toll og spedisjon 4005
417 4170 Innkjøpsprisreduksjon (rabatter o.l. 4005
419 Beholdningsendring, varer under tilvirkning
4191 Beholdningsendring, plantevernmidler 4295
4192 Beholdningsendring, medisin til dyr 4295
4193 Beholdningsendring, forbruksmateriell i husdyrproduksjonen 4295
4194 Beholdningsendring, emballasjemateriell 4295
4196 Beholdningsendring bygningsartikler og grøftemateriell 4295
4197 Beholdningsendring, diesel og bensin 4295
42 FORBRUK AV FERDIG TILVIRKEDE VARER
420 4200 Forbruk av egenproduserte produkter 4005
429 Beholdningsendring ferdig tilvirkede planteprodukter 4295
4291 Beholdningsendring, korn 4295
4292 Beholdningsendring, frø 4295
4293 Beholdningsendring, poteter 4295
4294 Beholdningsendring, grønnsaker 4295
4295 Beholdningsendring, frukt og bær 4295
4296 Beholdningsendring, blomster og planter 4295
4297 Beholdningsendring, fôrprodukter 4295
4298 Beholdningsendring, andre egenproduserte varer 4295
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43 FORBRUK AV INNKJØPTE VARER FOR
VIDERESALG
430 4300 Innkjøp av varer for videresalg 4005
436 4360 Frakt, toll og spedisjon 4005
437 4370 Innkjøpsprisreduksjon 4005
439 4390 Beholdningsendring, innkjøpte varer for videresalg 4005
45 FREMMEDYTELSE
450 Fremmedytelse og underentreprise
451 4510 Tjenester i fôrproduksjonen 4500
4511 Mølleutgifter 4500
4512 Luting 4500
4513 Koking 4500
4519 Tjenester i fôrproduksjonen, diverse 4500
452 4520 Veterinærtjenester 4500
4521 Veterinærtjenester 4500
4522 Inseminasjon, sædavgift, springpenger 4500
453 4530 Tjenester i husdyrproduksjonen 4500
4531 Husdyrkontroll 4500
4532 Frakt av beitedyr 4500
4533 Klipping av husdyr 4500
4539 Tjenester i husdyrproduksjonen, diverse 4500
454 4540 Tjenester i planteproduksjonen 4500
4541 Rensing/beising av såkorn 4500
4542 Frøkontroll/spireprøver 4500
4549 Tjenester i planteproduksjonen, diverse 4500
455 4550 Maskinleie m/fører 4500
4551 Rundballepressing 4500
4552 Skurtresking 4500
4553 Jordbearbeiding 4500
4559 Maskinleie m/fører, diverse 4500
456 4560 Tjenester, diverse 4500
4561 Jordanalyser 4500
4569 Tjenester, diverse 4500
457 4570 Avløser (ring) 4500
458 4580 Landbruksvikar 4500
46 KJØP AV HUSDYR
460 Kjøp av buskap
461 4610 Kjøp av storfe 4005
462 4620 Kjøp av storfe (ammekyr og avlsokser) 4005
463 4630 Kjøp av gris 4005
464 4640 Kjøp av sau 4005
465 4650 Kjøp av geit 4005
466 4660 Kjøp av fjørfe 4005
467 4670 Kjøp av bifolk 4005
468 4680 Kjøp av hest og andre husdyr 4005
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469 Beholdningsendring, buskap
4691 Beholdningsendring, storfe 4295
4692 Beholdningsendring, storfe (ammekyr og avlsokser) 4295
4693 Beholdningsendring, gris 4295
4694 Beholdningsendring, sau 4295
4695 Beholdningsendring, geit 4295
4696 Beholdningsendring, fjørfe 4295
4697 Beholdningsendring, bifolk 4295
4698 Beholdningsendring, hest og andre husdyr 4295
KLASSE 5: LØNNSKOSTNAD
50 LØNN TIL ANSATTE
500 5000 Lønn til ansatte 5000
501 5010 Feriepenger 5000
502 5020 Sykepenger 5000
509 Periodiseringskonto lønn
5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn 5000
5092 Påløpte feriepenger av ikke utbetalt lønn 5000
5099 Lønnsposteringer, andre 5000
51 LØNN TIL ANSATTE
52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD
520 5200 Fri bil ------
521 5210 Fri telefon ------
522 5220 Fri avis ------
523 5230 Fri kost og losji ------
524 5240 Rentefordel ------
525 5250 Fri forsikring ------
526 5260 Fri strøm ------
527 5270 Fri brensel ------
528 5280 Fordel i arbeidsforhold, annen ------
529 5290 Motkonto for kontokodegruppe 52 ------
53 OPPGAVEPLIKTIG GODTGJØRELSE, ANNEN
539 5390 Oppgavepliktig godtgjørelse, annen 5300
54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD
540 5400 Arbeidsgiveravgift 5400
541 5410 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 5400
55 KOSTNADSGODTGJØRELSE, ANNEN
56 ARBEIDSGODTGJØRELSE TIL EIERE O.L.
560 5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS, DA o.l. 5600
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57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDR. ARBEIDSKRAFT
570 5700 Lærling-/praktikanttilskudd 5000
572 5720 Lønnstilskudd, annet 5000
58 OFFENTLIG REFUSJON VEDR. ARBEIDSKRAFT
580 5800 Refusjon av sykepenger 5000
582 5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift 5000
583 5830 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak 5000
589 5890 Refusjon, annen 5000
59 PERSONALKOSTNAD, ANNEN
590 5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget 5900
591 5910 Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget (bare ANS, DA) 2052
592 5920 Yrkesskadeforsikring, ansatte 5900
593 5930 Forsikring, annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig 5900
599 5990 Personalkostnad, annen 5900
KLASSE 6: AVSKRIVNING, ANNEN DRIFTSKOSTNAD
60 AVSKRIVNING
600 6000 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 110) 6000
6001 6000
   .
   .
6009 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 110) 6000
601 6010 Avskrivning, maskiner og redskaper
(kobles mot kontokodegruppe 12) 6000
6013 Avskrivning, varebiler/lastebiler 6000
6014 Avskrivning, andre transportmidler 6000
6015 Avskrivning, inventar 6000
6016 Avskrivning, fast bygningsinventar med annen
avskrivningstid enn bygningen 6000
6017 Avskrivning, verktøy 6000
6018 Avskrivning, kontormaskiner 6000
6019 Avskrivning, andre driftsmidler utenom saldosystemet 6000
6070 6070 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 111) 6000
6071 6000
   .
   .
6079 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 111) 6000
608 6080 Avskrivning, bygningsm. anlegg (kobles mot kontokode 112) 6000
6081 6000
   .
   .
6089 Avskrivning, bygningsm. anlegg (kobles mot kontokode 112) 6000
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609 Avskrivning utenom saldosystemet (kobles mot kontokode 119)
6091 Bakkeplanering 6000
6092 Frukttrær 6000
61 FRAKT, TRANSPORTKOSTNAD VEDRØRENDE SALG
610 6100 Frakt, transportkostnader og forsikring ved vareforsendelse 6100
611 6110 Toll- og  spedisjonskostnad ved vareforsendelse 6100
619 6190 Frakt- og transportkostnad ved salget, annen 6100
62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDR. PRODUKSJON
620 6200 Elektrisitet 6200
621 6210 Gass 6200
622 6222 Fyringsolje 6200
624 6240 Ved 6200
625 6250 Diesel og bensin 6200
626 6260 Vannavgift
6261 Vannavgift 6200
6262 Vann til overflatevanning, kjøp av 6200
629 6290 Brensel, annet 6200
63 KOSTNAD LOKALER
630 6300 Leie av lokaler/bygninger 6300
632 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l., lokaler 6395
634 6340 Lys, varme, lokaler 6340
636 6360 Renhold, lokaler 6395
639 6390 Kostnad lokaler, annen 6395
64 LEIE/LEASING AV MASKINER, INVENTAR, JORD,
DYR M.M., FORPAKTNINGSAVGIFT
640 6400 Leie maskiner uten fører 6400
6401 Leie traktor 6400
6402 Leie skurtresker 6400
6403 Leie hest 6400
6404 Leie andre redskap/maskiner 6400
641 6410 Leie inventar 6400
642 6420 Leie datasystemer 6400
643 6430 Leie kontormaskiner 6400
644 6440 Leie bil 6400
645 Brukt traktor m.m. fra eget skogbruk 6400
6451 Brukt traktor fra eget skogbruk 6400
6452 Brukt hest fra eget skogbruk 6400
6453 Brukt yrkesbil fra eget skogbruk 6400
646 Bompenger
6461 Bompenger, avgiftspliktige 6400
6465 Bompenger, avgiftsfrie 6400
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647 Leie av jord, beite, forpaktning
6471 Leie av jord, beite 6400
6472 Forpaktningsavgift 6400
648 6480 Leie av dyr 6400
649 6490 Leiekostnad, annen 6400
65 VERKTØY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALE
SOM IKKE SKAL BALANSEFØRES
650 6500 Motordrevet verktøy 6500
651 6510 Håndverktøy 6500
652 6520 Redskap under aktivitetsgrensen 6500
654 6540 Inventar 6500
6541 Inventar, driftsbygninger 6500
6545 Inventar, kontor 6500
655 6550 Driftsmateriale, annet 6500
656 6560 Rekvisita 6500
6561 Rekvisita, driftsbygninger m.m. 6500
6562 Rekvisita, planteproduksjon 6500
6563 Rekvisita, husdyrproduksjon 6500
6569 Rekvisita, annet 6500
657 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 6500
6571 Arbeidsklær 6500
6572 Verneutstyr 6500
66 VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
660 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger m.m.
6601 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger 6600
6602 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger, allmenningsvirke 6600
6603 Vedlikehold og reparasjoner, vannanlegg 6600
6604 Vedlikehold og reparasjoner, gjerder 6600
662 6620 Vedlikehold og reparasjoner, utstyr 6695
6621 Vedlikehold og reparasjoner, traktor 6695
6622 Vedlikehold og reparasjoner, skurtresker 6695
6629 Vedlikehold og reparasjoner, andre maskiner o.l. 6695
664 6640 Vedlikehold og reparasjoner, bygningsinventar
teknisk utstyr i driftsbygninger 6695
665 Vedlikehold og reparasjoner, jordbrukseiendom
6651 Vedlikehold og reparasjoner, jord, veier 6695
6652 Vedlikehold og reparasjoner, nydyrking, materiell 6695
6653 Vedlikehold og reparasjoner, grøfter, materiell 6695
666 Vedlikehold og reparasjoner, bolighus
6661 Vedlikehold og reparasjoner, utleiehytter 6600
6662 Vedlikehold og reparasjoner, andre bolighus 6600
667 Uttatt virke fra egen skog
6671 Uttatt virke fra egen skog, til driftsbygning 6600
6672 Uttatt virke fra egen skog, bolighus 6600
6679 Uttatt virke fra egen skog, annet 6600
669 6690 Vedlikehold og reparasjoner, annet 6695
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67 FREMMEDE TJENESTER
670 6700 Revisjons- og regnskapshonorar 6700
6701 Revisjonshonorar 6700
6705 Regnskapshonorar 6700
672 6720 Honorar for økonomisk og juridisk bistand 6700
6721 Honorar for økonomisk rådgivning 6700
6722 Honorar for juridisk bistand 6700
679 6790 Fremmed tjeneste, annen 6700
68 KONTORKOSTNAD, TRYKKSAK O L
680 6800 Kontorrekvisita 6995
681 6910 Edb-kostnad 6995
682 6820 Trykksaker 6995
684 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 6995
6841 Faglitteratur, håndbøker 6995
6842 Fagtidsskrifter 6995
6843 Aviser 6995
686 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l. 6995
689 6890 Kontorkostnad, annen 6995
69 TELEFON, PORTO O L
690 6900 Telefon m.m. 6995
694 6940 Porto 6995
KLASSE 7: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
70 KOSTNAD TRANSPORTMIDLER
700 7000 Diesel, olje 7000
701 7010 Bensin 7000
702 7020 Vedlikehold 7020
703 7030 Rekvisita 7020
704 7040 Forsikring 7040
705 7050 Årsavgift 7040
708 7080 Bruk av privat bil i næring 7080
709 7090 Transportmidler, annen kostnad 7020
7099 Privat bruk av næringsbil (inntektsføres) 7099
71 KOSTNAD OG GODTGJØRELSE FOR REISE, DIETT, BIL O.L.
710 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7155
713 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 7155
714 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 7165
715 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 7155
716 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 7165
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72 PROVISJONSKOSTNAD
73 SALGS-, REKLAME- OG REPRESENT.KOSTNAD
730 7300 Salgskostnad 7330
732 7320 Reklamekostnad 7330
735 7350 Representasjon, fradragsberettiget 7350
736 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 2051
739 7390 Salgskostnad, annen 7330
74 KONTINGENT OG GAVE
740 Kontingent, fradragsberettiget
7401 Kontingent til næringsorganisasjon, fradragsberettiget 7495
7402 Kontingent til arbeidsgiverforening, fradragsberettiget 7495
7409 Kontingent, diverse, fradragsberettiget 7495
741 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 2052
742 7420 Gave, fradragsberettiget 7495
743 7430 Gave, ikke fradragsberettiget 2052
75 FORSIKRINGSPREMIE
750 7500 Forsikringspremie drifta 7500
7501 Forsikringspremie bygninger og driftsløsøre 7500
7502 Forsikringspremie husdyr 7500
7509 Forsikringspremie annet til drifta 7500
77 KOSTNAD, ANNEN
770 7700 Avgift til omsetningsrådet 7700
777 7770 Bank- og kontogebyr 7700
779 Kostnad, annen
7791 Kostnad, annen, fradragsberettiget 7700
7792 Kostnad, annen, ikke fradragsberettiget 2053
78 TAP O.L.
780 Tap ved avgang anleggsmidler
782 7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 7895
783 7830 Tap på fordringer (konstaterte) 7895
79 KAPITALKOSTNAD
790 Våningshus, kapitalkostnad
7901 Vedlikehold og reparasjoner, våningshus, kapitalkostnad 8199
7902 Forsikringspremie våningshus, kapitalkostnad 8199
7903 Renovasjon, vann, avløp o l våningshus, kapitalkostnad 8199
7904 Administrasjonskostnad, våningshus, kapitalkostnad 8199
7905 Uttatt virke fra egen skog, våningshus, kapitalkostnad 8199
7909 Kostnader, diverse, våningshus, kapitalkostnad 8199
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791 Kårbolig, kapitalkostnad
7911 Vedlikehold og reparasjoner, kårbolig, kapitalkostnad 8199
7912 Forsikringspremie kårbolig, kapitalkostnad 8199
7913 Renovasjon, vann, avløp o l kårbolig, kapitalkostnad 8199
7914 Administrasjonskostnad, kårbolig, kapitalkostnad 8199
7915 Uttatt virke fra egen skog kårbolig, kapitalkostnad 8199
7919 Kostnader, diverse, kårbolig, kapitalkostnad 8199
792 Bolighus, andre, kapitalkostnad
7921 Vedlikehold og reparasjoner, bolighus andre, kapitalkostnad 8199
7922 Forsikringspremie bolighus andre, kapitalkostnad 8199
7923 Renovasjon, vann, avløp o.l. bolighus andre, kapitalkostnad 8199
7924 Administrasjonskostnad, bolighus andre, kapitalkostnad 8199
7925 Uttatt virke fra egen skog bolighus andre, kapitalkostnad 8199
7929 Kostnader, diverse, bolighus andre, kapitalkostnad 8199
793 Driftsbygninger, kapitalkostnad
7931 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7932 Forsikringspremie driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7933 Renovasjon, vann, avløp o.l. driftsbygning, kapitalkostnad 8199
7934 Administrasjonskostnad, driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7935 Uttatt virke fra egen skog driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7936 Avskrivning driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7937 Kostnader, diverse, driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
794 7940 Utleieobjekt, annet, kapitalkostnad 8199
799 7990 Kapitalkostnad, annen 8199
KLASSE 8: FINANSINNTEKTER OG –KOSTNADER,
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG
KOSTNADER, ÅRSRESULTAT
80 FINANSINNTEKT
805 Renteinntekt
8051 Renteinntekt, bankinnskudd 8297
8055 Renteinntekter kundefordringer 8297
8059 Renteinntekt, annen 8297
806 8060 Valutagevinst (agio) 8060
807 Finansinntekt, annen
8071 Aksjeutbytte 8070
8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler 8095
8079 Finansinntekt, annen 8070
81 FINANSKOSTNAD
815 Rentekostnad
8151 Rentekostnad, banklån 8299
8153 Rentekostnad/provisjon, driftskreditt 8299
8154 Rentekostnad/provisjon, kassakreditt 8299
8155 Rentekostnad leverandørgjeld 8299
8159 Rentekostnad, annen 8299
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816 8160 Valutatap (disagio) 8160
817 Finanskostnad, annen
8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 8195
8179 Finanskostnad, annen 8199
818 8180 Kår 8199
82 OVERFØRING FRA GEVINST- OG TAPSKONTO
828 Overføringer fra gevinst- og tapskonto
8285 Inntektsføring fra positiv gevinst- og tapskonto 8285
8286 Fradragsføring fra negativ gevinst- og tapskonto 8286
84 EKSTRAORDINÆR INNTEKT
845 8450 Ekstraordinær inntekt, offentlige erstatninger m.m. 3400
849 8490 Ekstraordinær inntekt, annen 3900
85 EKSTRAORDINÆR KOSTNAD
859 8590 Ekstraordinær kostnad 7770
88 ÅRSRESULTAT
880 8800 Årsresultat 9940
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KLASSE 1: EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
11 SKOG, BYGNINGER OG ANNEN FAST EIENDOM
110 1100 Bygninger, saldogruppe g 1115
1101 Bygninger, saldogruppe g 1115
   .
   .
1109 Bygninger, saldogruppe g 1115
111 1110 Bygninger, saldogruppe g 1115
1111 Bygninger, saldogruppe g 1115
   .
   .
1119 Bygninger, saldogruppe g 1115
112 1220 Bygningsmessige anlegg, saldogruppe g 1115
   .
   .
1123 Bygningsmessige anlegg, saldogruppe g 1115
1125 Bygninger med avskrivningstid < 20 år 1115
   .
   .
1129 Bygninger med avskrivningstid < 20 år 1115
113 Anlegg under utførelse 1130
1131 Anlegg under utførelse 1130
   .
   .
1139 Anlegg under utførelse 1130
114 Skog- og jordbrukseiendom
1141 Jordbruksareal 1140
1145 Skogbrukseiendom 1140
115 1150 Tomter og andre grunnarealer 1150
116 Bolighus, ikke avskrivbare 1160
1165 Kårbolig 1160
1167 Utleiehytter (utleid på åremål o.l.) 1160
1169 Bolighus, andre 1160
117 Bolighus: ikke avskrivbare (pågående nybygg, til- og 
ombygging) 1130
1175 Kårbolig (pågående nybygg, til- og ombygging) 1130
1177 Utleiehytter (pågående nybygg,  il- og ombygging) 1130
1179 Bolighus, andre  (pågående nybygg, til- og ombygging) 1130
119 Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet
1195 Skogsveier anlagt før 1983 1295
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12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER
120 1200 Maskiner og redskap (saldogruppe d) 1205
1201 Traktorer 1205
1203 Gravemaskiner 1205
1209 Maskiner og redskaper, andre 1205
121 1210 Maskiner og anlegg under utførelse 1205
123 Varebiler og lastebiler (saldogruppe c)
1235 Varebiler 1239
1237 Lastebiler 1239
124 Transportmidler andre (saldogruppe d)
1241 Personbiler 1205
1243 Snøscootere 1205
1244 Båter 1205
1249 Transportmidler, andre 1205
125 1250 Inventar (kontorinventar) (saldogruppe d) 1205
126 Fast bygningsinventar med annen
avskrivningstid enn bygningen
1261 Fast bygningsinventar, eget bygg 1205
127 1270 Verktøy o.l. (levetid > 3 år, kostpris < kr 15 000)
(saldogruppe d) 1205
128 1280 Kontormaskiner  (saldogruppe a) 1280
129 Driftsmidler utenom saldosystemet
1291 Verktøy o.l. som kostnadsfordeles
(levetid < 3 år, kostpris > kr 15000) 1295
1295 Skogbruksplaner (driftsplaner) 1295
1299 Negativ gevinst- og tapskonto 1299
13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
135 Investeringer i aksjer og andeler (langsiktige)
1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1829
1355 Andeler, norske (langsiktige) 1829
1356 Aksjer, utenlandske (langsiktige) 1829
1358 Andeler, utenlandske (langsiktige 1829
136 1360 Obligasjoner (langsiktige) 1869
137 1370 Fordringer på eiere (langsiktige) (gjelder bare ANS/DA) 1578
138 1380 Fordringer på ansatte (langsiktige) 1577
139 Fordringer, andre  (langsiktige)
1397 Forskuddsleasing 1599
1399 Fordringer, andre (langsiktige) 1599
OMLØPSMIDLER
14 LAGERBEHOLDNING
140 Lagerbeholdning råvarer og innkjøpte halvfabrikata
1401 Lagerbeholdning såvarer 1495
1404 Lagerbeholdning planter 1495
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141 Lagerbeholdning innkjøpt forbruksmateriell
1411 Lagerbeholdning diesel/olje 1495
1412 Lagerbeholdning bensin 1495
1413 Lagerbeholdning handelsgjødsel 1495
1414 Lagerbeholdning kalk 1495
1415 Lagerbeholdning plantevernmidler 1495
142 1420 Lagerbeholdning varer under tilvirkning 1495
143 Lagerbeholdning bygningsart., emballasjemateriell o.l.
1431 Lagerbeholdning bygningsartikler 1495
1432 Lagerbeholdning grøftemateriell 1495
1433 Lagerbeholdning emballasjemateriell 1495
144 Lagerbeholdning ferdige egentilvirkede varer
1441 Lagerbeholdning bartrevirke 1495
1442 Lagerbeholdning lauvtrevirke 1495
1443 Lagerbeholdning ved til brensel (salg) 1495
1444 Lagerbeholdning ved til privat bruk 1495
1448 Lagerbeholdning andre egenproduserte varer 1495
145 Lagerbeholdning hester
1458 Lagerbeholdning hester 1495
146 Lagerbeholdning innkjøpte varer for videresalg
1461 Lagerbeholdning innkjøpte varer for videresalg 1495
148 1480 Forskuddsbetaling til leverandører
(varekontrakter/prosjekter) 1599
15 KORTSIKTIGE FORDRINGER
150 1500 Kundefordringer 1500
153 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1530
157 Kortsiktige fordringer andre
1572 Lønnsforskudd 1577
1573 Kortsiktig lån til ansatte (ikke lønnsforskudd) 1577
1574 Kortsiktig lån deltaker (gjelder bare ANS/DA) 1578
1575 Mellomregning deltaker (gjelder bare ANS/DA) 1578
1579 Kortsiktige fordringer, andre 1599
158 Avsetning tap på fordringer
1581 Avsetning tap på kundefordringer 1500
1585 Avsetning tap på andre fordringer 1599
159 1590 Skogavgiftskonto, innestående på konto
(ikke skattepliktig formue, motkonto 2099) ------
16 MERVERDIAVGIFT OG INVESTERINGSAVGIFT
164 Oppgjørskonto merverdiavgift
1641 Oppgjørskonto merverdiavgift 12 md termin 1599
1642 Oppgjørskonto merverdiavgift 2 md termin 1599
167 1670 Krav på offentlige tilskudd 1599
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17 FORSKUDDSBETALT KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT O.L.
170 1700 Forskuddsbetalt leiekostnad 1599
171 1710 Forskuddsbetalt rentekostnad 1599
172 1720 Depositum, annet 1599
174 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen
1741 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn 1599
1742 Forskuddsbetalt strøm, varme 1599
1743 Forskuddsbetalt forsikring 1599
1744 Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordeles) 1599
1749 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen 1599
175 1750 Påløpt leieinntekt 1599
176 1760 Påløpt renteinntekt 1599
18 KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER
181 Aksjer, børsnoterte aksjer
1811 Aksjer, børsnoterte , norske 1829
1815 Aksjer, børsnoterte, utenlandske 1829
182 Aksjer, ikke børsnoterte
1821 Aksjer, ikke børsnoterte, norske 1829
1825 Aksjer, ikke børsnoterte, utenlandske 1829
183 Obligasjoner, markedsbaserte
1831 Obligasjoner, markedsbaserte, norske 1869
1835 Obligasjoner, markedsbaserte, utenlandske 1869
184 Obligasjoner, ikke markedsbaserte
1841 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, norske 1869
1845 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, utenlandske 1869
19 BANKINNSKUDD, KONTANTER O. L
190 1900 Kontanter 1900
192 1920 Bankinnskudd 1920
195 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 1950
196 1960 Bankinnskudd, utland 1920
KLASSE 2: EGENKAPITAL OG GJELD
20 EGENKAPITAL
205 2050 Egenkapital 2050
206 Privatkonto
2061 Uttak kontanter 2061
2062 Innskudd kontanter, eiendeler og skattefri del av
frigitte skogavgiftsmidler 2062
2063 Uttak av anleggsmidler 2063
2064 Uttak varer og tjenester 2064
2066 Bruk av privat bil i næring 2057
2067 Elektrisitet privat 2067
2068 Telefon privat 2068
2069 Privatutgifter, diverse andre 2069
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207 Skatter o.l.
2071 Forskuddsskatt 2072
2072 Tilleggsforskudd/restskatt 2072
2075 Privat bruk av næringsbil 2075
2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring 2077
2078 Premie til egen tilleggstrygd for sykepenger 2078
208 2080 Udekket tap 2080
209 Skattekreditt
2095 Negativ saldo 2095
2096 Positiv gevinst- og tapskonto 2096
2097 Betinget avsatt gevinst (skatteloven § 14-70) 2097
2099 Motkonto skogavgift (motkonto til 1590) ------
21 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
23 LANGSIKTIG GJELD
220 2200 Konvertible lån 2220
221 2210 Obligasjonslån 2220
222 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 2220
224 2240 Pantelån 2220
227 2270 Valutalån 2275
229 2290 Langsiktig gjeld, annen 2295
KORTSIKTIG GJELD
23 DRIFTSKREDITT/KASSAKREDITT/ANNEN KORTS. GJELD
236 2360 Byggelån 2220
238 2380 Kassakreditt 2380
239 2390 Driftskreditt 2380
24 LEVERANDØRGJELD
240 Leverandørgjeld
2401 Leverandørgjeld (fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget) 2400
2405 Leverandørgjeld (ikke fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget) 2400
26 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK
260 2600 Forskuddstrekk 2600
261 2610 Påleggstrekk 2600
262 2620 Bidragstrekk 2600
263 2630 Trygdetrekk 2600
264 2640 Forsikringstrekk 2600
265 2650 Fagforeningskontingent, trukket 2600
269 2690 Trekk, andre 2600
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27 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER
270 Utgående merverdiavgift
2701 Utgående merverdiavgift, 12 md termin ------
2702 Utgående merverdiavgift, 2 md termin ------
271 Inngående merverdiavgift
2711 Inngående merverdiavgift, 12 md termin ------
2712 Inngående merverdiavgift, 2 md termin ------
272 Investeringsavgift
2721 Investeringsavgift, 12 md termin ------
2722 Investeringsavgift, 2 md termin ------
273 Grunnlag investeringsavgift
2731 Grunnlag investeringsavgift, 12 md termin ------
2732 Grunnlag investeringsavgift, 2 md termin ------
2733 Grunnlag investeringsavgift, 12 md termin, 0-sats ------
2734 Grunnlag investeringsavgift, 2 md termin, 0-sats ------
2736 Motkonto investeringsavgift, 12 md termin ------
2737 Motkonto investeringsavgift, 2 md termin ------
2738 Motkonto investeringsavgift, 12 md termin, 0-sats ------
2739 Motkonto investeringsavgift, 2 md termin, 0-sats ------
274 Merverdiavgift, oppgjørskonto
2741 Merverdiavgift, oppgjørskonto, 12 md termin 2740
2742 Merverdiavgift, oppgjørskonto, 2 md termin 2740
2770 Arbeidsgiveravgift, skyldig 2770
278 Påløpt arbeidsgiveravgift
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn 2770
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn 2770
2789 Påløpt arbeidsgiveravgift honorarer m.m. 2770
279 2790 Offentlige avgifter, andre 2790
29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE
290 2900 Forskudd fra kunder 2900
291 Gjeld til ansatte og eiere
2911 Gjeld til ansatte 2910
2915 Gjeld til eiere (gjelder bare ANS/DA) 2910
293 2930 Skyldig lønn 2949
294 Skyldige feriepenger
2941 Skyldige feriepenger 2949
2945 Utbetalte feriepenger 2949
295 2950 Påløpt rente 2950
296 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt
2961 Påløpt kostnad, diverse 2995
2965 Forskuddsbetalt inntekt 2995
299 2990 Kortsiktig gjeld, diverse 2995
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KLASSE 3: DRIFTSINNTEKTER
30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG
300 3000 Salgsinntekt, spesialtømmer, (avgiftspliktig) 3000
3001 Gran, spesialtømmer 3000
3002 Furu, spesialtømmer 3000
3003 Lauv, spesialtømmer 3000
301 3011 Salgsinntekt, skurtømmer, (avgiftspliktig) 3000
3011 Gran, skurtømmer 3000
3012 Furu, skurtømmer 3000
3013 Lauv, skurtømmer 3000
302 3020 Salgsinntekt, sams virke, (avgiftspliktig) 3000
3021 Gran, sams virke 3000
3022 Furu, sams virke 3000
3023 Lauv, sams virke 3000
303 3030 Salgsinntekt, massevirke (avgiftspliktig) 3000
3031 Gran, massevirke 3000
3032 Furu, massevirke 3000
3033 Lauv, massevirke 3000
304 3040 Salgsinntekt, ved for salg (avgiftspliktig) 3000
3041 Gran, ved for salg 3000
3042 Furu, ved for salg 3000
3043 Lauv, ved for salg 3000
305 3050 Etterbetaling og lignende skogsvirke m.m. 3000
306 Uttak av varer til egen foredling o.l. (avgiftspliktig) 3000
3061 Gran, uttak til egen foredling 3000
3062 Furu, uttak til egen foredling 3000
3063 Lauv, uttak til egen foredling 3000
3069 Uttak av andre varer 3000
307 3070 Rotsalg (avgiftspliktig) 3000
3071 Gran, rotsalg 3000
3072 Furu, rotsalg 3000
3073 Lauv, rotsalg 3000
308 3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftspliktig salg) 3000
309 Salgsinntekt, annen (avgiftspliktig)
3091 Grus/sand 3000
3092 Juletrær 3000
3093 Pyntegrønt 3000
3094 Kongler 3000
3095 Mose, lav 3000
3099 Arbeidsinntekt, avgiftspliktig 3000
31 SALGSINNTEKT,  AVGIFTSFRI
310 3100 Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt) 3100
314 3140 Erstatninger, driftsløsøre 3150
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315 Uttak av skogsvirke til eget jordbruk (avgiftsfritt)
3151 Uttak av skogsvirke til våningshus (avgiftsfritt) 3100
3152 Uttak av skogsvirke til kårbolig (avgiftsfritt) 3100
3153 Uttak av skogsvirke til andre bolighus (avgiftsfritt) 3100
3154 Uttak av skogsvirke til driftsbygning (avgiftsfritt) 3100
3155 Uttak av staur o. l. (avgiftsfritt) 3100
316 Uttak av varer, privat bruk (avgiftsfritt)
3161 Ved, privat bruk 3100
3165 Varmeenergi, privat bruk 3100
3167 Jakt, privat bruk 3100
3168 Fiske, privat bruk 3100
317 Uttak av varer, kår (avgiftsfritt) 3100
3171 Ved, kår 3100
3175 Varmeenergi, kår 3100
318 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg)
3181 Bonus fra innkjøpslag o.l. 3100
3182 Returemballasje, tilbakebetaling av pant 3100
32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET
320 3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 3200
326 3260 Uttak av varer utenfor avgiftsområdet 3200
328 3280 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsområdet 3200
34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON
341 3410 Tilskudd til skogkultur og skogreising 3400
342 3420 Tilskudd til avvirkning 3400
346 3460 Tilskudd vedrørende miljø 3400
347 3470 Tilskudd vedrørende utbedring og vedlikehold 3400
349 3490 Tilskudd, annet (bl.a. skogbruksplan som ikke balanseføres) 3400
36 LEIEINNTEKT
360 Leieinntekt fast eiendom 3600
3602 Leieinntekt bolighus 3600
3603 Leieinntekt driftsbygninger 3600
3604 Leieinntekt utleiehytter 3600
3605 Forpaktningsavgift 3600
3606  Leieinntekt jord, beite 3600
361 3610 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftspliktig) 3695
363 Leieinntekt, utmark
3631 Leieinntekt, jakt 3600
3632 Leieinntekt, fiske 3600
3635 Utbytte fra utmarkslag 3600
364 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri)
3641 Leieinntekt, brukt traktor i jordbruket 3695
37 PROVISJONSINNTEKT
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38 NEGATIV SALDO, FRIGITTE SKOGAVGIFTSMIDLER
385 Skogavgiftsmidler, frigitt
3851 Skogavgiftsmidler; frigitt til skogkultur/skogreising
med skattefordel 3990
3852 Skogavgiftsmidler; frigitt til veier med skattefordel 3900
3853 Skogavgiftsmidler; frigitt til vedlikehold og annet 3900
3854 Skogavgiftsmidler; frigitt til skogbruksplan 3900
3855 Skogavgiftsmidler; frigitt til fellestiltak 3900
3856 Skogavgiftsmidler; skattefri del av frigitte avgiftsmidler
(føres til debet) 3900
3857 Tilbakeføring av tidligere beregnet skattefordel av
statstilskudd beholdt på skogavgiftskonto 3900
389 3895 Inntektsføring fra negativ saldo 3895
39 KAPITALINNTEKTER
391 3910 Leieverdi kårbolig, kapitalinntekt 8099
392 3920 Leieinntekt andre bolighus, kapitalinntekt 8099
393 3930 Leieinntekt driftsbygninger, kapitalinntekt 8099
394 3940 Leieinntekt maskiner og lignende, kapitalinntekt 8099
395 3950 Forpaktningsavgift, kapitalinntekt 8099
396 3960 Leieinntekt jord, kapitalinntekt 8099
397 3970 Bygslingsavgift, kapitalinntekt 8099
398 3980 Reguleringsavgifter og lignende, kapitalinntekt 8099
399 3990 Driftsrelatert kapitalinntekt, annen 8099
KLASSE 4: VAREKOSTNAD
40 FORBRUK AV RÅVARER OG INNKJØPTE HALVFABRIKATA
400 4000 Skogsfrø 4005
401 4010 Skogsplanter 4005
405 4050 Gjødsel og kalk 4005
406 4060 Frakt, toll og spedisjon 4005
407 4070 Innkjøpsprisreduksjon (rabatter og lignende) 4005
409 4090 Beholdningsendring, skogsfrø 4295
4091 Beholdningsendring, skogsplanter o l 4295
4095 Beholdningsendring, gjødsel og kalk 4295
41 FORBRUK AV VARER UNDER TILVIRKNING
411 4110 Plantevernmidler 4005
414 4140 Emballasjemateriell 4005
416 4160 Frakt, toll og spedisjon 4005
417 4170 Innkjøpsprisreduksjon (rabatter o.l. 4005
419 Beholdningsendring, varer under tilvirkning
4191 Beholdningsendring, plantevernmidler 4295
4194 Beholdningsendring, emballasjemateriell 4295
4196 Beholdningsendring, bygningsartikler 4295
4197 Beholdningsendring, diesel og bensin 4295
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42 FORBRUK AV FERDIG TILVIRKEDE VARER
420 4200 Forbruk av egentilvirkede produkter 4005
429 Beholdningsendring avvirket skogsvirke 4295
4291 Beholdningsendring, bartrevirke 4295
4292 Beholdningsendring, lauvtrevirke 4295
4293 Beholdningsendring, ved til brensel (salg) 4295
4294 Beholdningsendring, ved til privat bruk 4295
4298 Beholdningsendring, andre egenproduserte varer 4295
43 FORBRUK AV INNKJØPTE VARER FOR VIDERESALG
430 4300 Innkjøp av varer for videresalg 4005
436 4360 Frakt, toll og spedisjon 4005
437 4370 Innkjøpsprisreduksjon 4005
439 4390 Beholdningsendring, innkjøpte varer for videresalg 4005
45 FREMMEDYTELSE
450 4500 Fremmedytelse og underentreprise
451 4510 Avvirkning, kjøp av tjeneste 4500
452 4520 Skogkultur, kjøp av tjeneste 4500
453 4530 Veivedlikehold, kjøp av tjenester 4500
454 Avvirkningsavgift og måleavgift 4500?
4541 Avvirkningsavgift 4500
4542 Måleavgift 4500
455 4550 Maskinleie m/fører 4500
4551 Virkestransport 4500
4552 Markberedning 4500
4553 Grøfting 4500
4559 Maskinleie m/fører, diverse 4500
456 4560 Tjenester: diverse 4500
457 4570 Skogring 4500
46 KJØP AV HEST
468 4680 Kjøp av hest 4005
469 Beholdningsendring, hest
4798 Beholdningsendring, hest 4295
KLASSE 5: LØNNSKOSTNAD
50 LØNN TIL ANSATTE
500 5000 Lønn til ansatte 5000
501 5010 Feriepenger 5000
502 5020 Sykepenger 5000
509 Periodiseringskonto lønn
5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn 5000
5092 Påløpt feriepenger av ikke utbetalt lønn 5000
5099 Lønnsposteringer, andre 5000
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51 LØNN TIL ANSATTE
52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD
520 5200 Fri bil ------
521 5210 Fri telefon ------
522 5220 Fri avis ------
523 5230 Fri kost og losji ------
540 5240 Rentefordel ------
525 5250 Fri forsikring ------
526 5260 Fri strøm ------
527 5270 Fri brensel ------
528 5280 Fordel i arbeidsforhold, annen ------
529 5290 Motkonto for kontokodegruppe 52 ------
53 OPPGAVEPLIKTIG GODTGJØRELSE, ANNEN
539 5390 Oppgavepliktig godtgjørelse, annen
54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD
540 5400 Arbeidsgiveravgift 5400
541 5410 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 5400
55 KOSTNADSGODTGJØRELSE, ANNEN
56 ARBEIDSGODTGJØRELSE TIL EIERE O.L.
560 5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS, DA o.l. 5600
57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDR. ARBEIDSKRAFT
570 5700 Lærling-/ praktikanttilskudd 5000
572 5720 Lønnstilskudd, annet 5000
58 OFFENTLIG REFUSJON VEDR. ARBEIDSKRAFT
580 5800 Refusjon av sykepenger 5000
582 5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift 5000
583 5830 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak 5000
589 5890 Refusjon, annen 5000
59 PERSONALKOSTNAD, ANNEN
590 5900 Gave til ansatte (fradragsberettiget) 5900
591 5910 Gave til ansatte (ikke fradragsberettiget) 2052
592 5920 Yrkesskadeforsikring for ansatte 5900
593 5930 Forsikring, annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig 5900
599 5990 Personalkostnad, annen 5900
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KLASSE 6: AVSKRIVNING, ANNEN DRIFTSKOSTNAD
60 AVSKRIVNING
600 6000 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 110) 6000
6001 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 110) 6000
   .
   .
6009 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 110) 6000
601 6010 Avskrivning, maskiner og redskap
(kobles mot kontokodegruppe 12) 6000
6013 Avskrivning, varebiler/lastebiler 6000
6014 Avskrivning, andre transportmidler 6000
6015 Avskrivning, inventar 6000
6016 Avskrivning, fast bygningsinventar
med annen avskrivningstid enn bygningen 6000
6017 Avskrivning, verktøy 6000
6018 Avskrivning, kontormaskiner 6000
6019 Avskrivning, andre driftsmidler utenom saldosystemet 6000
607 6070 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 111) 6000
6071 6000
   .
   .
6079 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 111) 6000
608 6080 Avskrivning, bygningsmessige anlegg
(kobles mot kontokode 112) 6000
6081 6000
   .
   .
6089 Avskrivning, bygningsmessige anlegg
(kobles mot kontokode 112) 6000
609 Avskrivning utenom saldosystemet (kobles mot kontokode 119)
6091 Skogsveier anlagt før 1983 6000
61 FRAKT, TRANSPORTKOSTNAD VEDRØRENDE SALG
610 6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse 6100
611 6110 Toll- og  spedisjonskostnad ved vareforsendelse 6100
619 6190 Frakt- og transportkostnad ved salget, annen 6100
62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDR. PRODUKSJON
620 6200 Elektrisitet 6200
621 6210 Gass 6200
622 6220 Fyringsolje 6200
624 6240 Ved 6200
625 6250 Diesel og bensin 6200
626 6260 Vann 6200
629 6290 Brensel, annet 6200
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63 KOSTNAD LOKALER
630 6300 Leie av lokaler/bygninger 6300
632 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l., lokaler 6395
634 6340 Lys, varme, lokaler 6340
636 6360 Renhold, lokaler 6395
639 6390 Kostnad lokaler, annen 6395
64 LEIE/LEASING AV MASKINER, INVENTAR M.M.,
FORPAKTNINGSAVGIFT
640 6400 Leie maskiner uten fører 6400
6401 Leie traktor 6400
6403 Leie hest 6400
6404 Leie andre redskap/maskiner 6400
641 6410 Leie inventar 6400
642 6420 Leie datasystemer 6400
643 6430 Leie kontormaskiner 6400
644 6440 Leie bil 6400
645 6450 Brukt traktor m.m. fra eget jordbruk 6400
6451  Brukt traktor fra eget jordbruk 6400
6452 Brukt hest fra eget jordbruk 6400
6453 Brukt bil fra eget jordbruk 6400
646 Bompenger
6461 Bompenger, avgiftspliktige 6400
6465 Bompenger, avgiftsfrie 6400
649 6490 Leiekostnad, annen 6400
66 VERKTØY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALE
SOM IKKE SKAL BALANSEFØRES
650 6500 Motordrevet verktøy 6500
651 6510 Håndverktøy 6500
652 6520 Redskap under aktivitetsgrensen 6500
654 6540 Inventar 6500
6541 Inventar driftsbygninger 6500
6545 Inventar kontor 6500
655 6550 Driftsmateriale, annet 6500
656 6560 Rekvisita 6500
6561 Rekvisita, driftsbygninger m.m. 6500
6569 Rekvisita, annet 6500
657 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 6500
6571 Arbeidsklær 6500
6572 Verneutstyr 6500
66 VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
660 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger m.m.
6601 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger 6600
6602 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger, allmenningsvirke 6600
6604 Vedlikehold og reparasjoner, gjerder 6600
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662 6620 Vedlikehold og reparasjoner, utstyr 6695
6621 Vedlikehold og reparasjoner, traktor 6695
6629 Vedlikehold og reparasjoner, andre maskiner o l 6695
664 6640 Vedlikehold og reparasjoner, bygningsinventar
/teknisk utstyr i driftsbygninger 6695
665 Vedlikehold og reparasjoner, skogbrukseiendom 6695
6651 Vedlikehold og reparasjoner, veier 6695
6653 Nyanlegg (driftsmessig), veier 6695
666 Vedlikehold og reparasjoner, bolighus
6665 Vedlikehold og reparasjoner, kårbolig 6600
6667 Vedlikehold og reparasjoner, utleiehytter 6600
6669 Vedlikehold og reparasjoner, andre bolighus 6600
669 6690 Vedlikehold og reparasjoner, annet 6695
67 FREMMEDE TJENESTER
670 6700 Revisjons- og regnskapshonorar 6700
6701 Revisjonshonorar 6700
6705 Regnskapshonorar 6700
672 6720 Honorar for økonom. og juridisk bistand 6700
6721 Honorar for økonomisk rådgivning 6700
6722 Honorar for juridisk bistand 6700
679 6790 Fremmed tjeneste, annen 6700
68 KONTORKOSTNAD, TRYKKSAK O.L.
680 6800 Kontorrekvisita 6995
681 6810 Edb-kostnad 6995
682 6820 Trykksaker 6995
684 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 6995
6841 Faglitteratur, håndbøker 6995
6842 Fagtidsskrifter 6995
6843 Aviser 6995
686 6860 Møter, kurs, oppdatering o l. 6995
689 6890 Kontorkostnad, annen 6995
69 TELEFON, PORTO O.L.
690 6900 Telefon m.m. 6995
694 6940 Porto 6995
KLASSE 7: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
70 KOSTNAD TRANSPORTMIDLER
700 7000 Diesel, olje 7000
701 7010 Bensin 7000
702 7020 Vedlikehold 7020
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703 7030 Rekvisita 7020
704 7040 Forsikring 7040
705 7050 Årsavgift 7040
708 7080 Bruk av privat bil i næring 7080
709 7090 Transportmidler, annen kostnad 7720
7099 Privat bruk av næringsbil (inntektsføres) 7099
71 KOSTNAD OG GODTGJØRELSE FOR REISE, DIETT, BIL O.L.
710 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7155
713 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 7155
714 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 7165
715 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 7155
716 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 7165
72 PROVISJONSKOSTNAD
73 SALGS-, REKLAME- OG REPRESENTASJONSKOSTN.
730 7300 Salgskostnad 7330
732 7320 Reklamekostnad 7330
735 7350 Representasjon, fradragsberettiget 7350
736 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 2051
739 7390 Salgskostnad, annen 7330
74 KONTINGENT OG GAVE
740 Kontingent, fradragsberettiget 7495
7401 Kontingent til næringsorganisasjon,  fradragsberettiget 7495
7402 Kontingent til arbeidsgiverforening, fradragsberettiget 7495
7409 Kontingent, diverse,  fradragsberettiget 7495
741 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 2052
742 7420 Gave, fradragsberettiget 7495
743 7430 Gave, ikke fradragsberettiget 2052
75 FORSIKRINGSPREMIE
750 7500 Forsikringspremie drifta
7501 Forsikringspremie bygninger og driftsløsøre 7500
7505 Forsikringspremie tømmerskog 7500
7506 Forsikringspremie ungskog 7500
7509 Forsikringspremie, annet 7500
77 KOSTNAD, ANNEN
776 Skogavgift, innbetalt på skogavgiftskonto
7761 Skogavgift, trukket, innbetalt på skogavgiftskonto 7770
7762 Statstilskudd innbetalt på skogavgiftskonto 7770
777 7770 Bank- og kontogebyr 7770
778 7780 FOU-avgift 7770
779 Kostnad, annen
7791 Kostnad, annen, fradragsberettiget 7795
7792 Kostnad, annen, ikke fradragsberettiget (bare ANS, DA o.l.) 2053
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78 TAP O.L.
780 Tap ved avgang anleggsmidler
782 7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 7895
783 7830 Tap på fordringer (konstaterte) 7895
79 KAPITALKOSTNAD
791 Kårbolig, kapitalkostnad
7911 Vedlikehold og reparasjoner,, kårbolig, kapitalkostnad 8199
7912 Forsikringspremie kårbolig, kapitalkostnad 8199
7913 Renovasjon, vann, avløp o.l. kårbolig, kapitalkostnad 8199
7914 Administrasjonskostnad, kårbolig, kapitalkostnad 8199
7915 Uttatt virke fra egen skog kårbolig, kapitalkostnad 8199
7919 Kostnad, annen, kårbolig, kapitalkostnad 8199
792 Bolighus, andre, kapitalkostnad
7921 Vedlikehold og reparasjoner,, bolighus, andre, kapitalkostnad 8199
7922 Forsikringspremie bolighus, andre, kapitalkostnad 8199
7923 Renovasjon, vann, avløp o l bolighus, andre, kapitalkostnader 8199
7924 Administrasjonskostnad, bolighus, andre, kapitalkostnader 8199
7925 Uttatt virke fra egen skog bolighus, andre, kapitalkostnader 8199
7929 Kostnad, diverse , bolighus, andre, kapitalkostnad 8199
793 Driftsbygninger, kapitalkostnad
7931 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7932 Forsikringspremie driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7933 Renovasjon, vann, avløp o.l. driftsbygninger, kapitalkostnader 8199
7934 Administrasjonskostnad, driftsbygninger, kapitalkostnader 8199
7935 Uttatt virke fra egen skog driftsbygninger, kapitalkostnader 8199
7936 Avskrivning driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7937 Kostnad, diverse, driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
794 7940 Utleieobjekt, annet, kapitalkostnad 8199
799 7990 Kapitalkostnad, annen 8199
KLASSE 8: FINANSINNTEKTER OG –KOSTNADER,
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG
KOSTNADER, ÅRSRESULTAT
81 FINANSINNTEKT
805 Renteinntekt
8051 Renteinntekt, bankinnskudd 8297
8055 Renteinntekter kundefordringer 8297
8059 Renteinntekt, annen 8297
806 8060 Valutagevinst (agio) 8060
807 Finansinntekt, annen
8071 Aksjeutbytte 8070
8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler 8095
8079 Finansinntekt, annen 8070
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81 FINANSKOSTNAD
815 Rentekostnad
8151 Rentekostnad, banklån 8299
8153 Rentekostnad/provisjon driftskreditt 8299
8154 Rentekostnad/provisjon, kassakreditt 8299
8155 Rentekostnad leverandørgjeld 8299
8159 Rentekostnad, annen 8299
816 8160 Valutatap (disagio) 8160
817 Finanskostnad, annen
8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 8195
8179 Finanskostnad, annen 8199
818 8180 Kår 8199
82 OVERFØRING FRA GEVINST- OG TAPSKONTO
828 Overføring fra gevinst- og tapskonto
8285 Inntektsføring fra positiv gevinst- og tapskonto 8285
8286 Fradragsføring fra negativ gevinst- og tapskonto 8286
84 EKSTRAORDINÆR INNTEKT
845 8450 Ekstraordinær inntekt, offentlige erstatninger m.m. 3400
849 8490 Ekstraordinær inntekt, annen 3900
85 EKSTRAORDINÆR KOSTNAD
859 8590 Ekstraordinær kostnad 7770
89 ÅRSRESULTAT
880 8800 Årsresultat 9940
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KLASSE 1: EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
11 BYGNINGER OG ANNEN FAST EIENDOM
110 1110 Bygninger, saldogruppe g 1115
1101 Bygninger, saldogruppe g 1115
   .
   .
1109 Bygninger, saldogruppe g 1115
111 1110 Bygninger, saldogruppe g 1115
1111 Bygninger, saldogruppe g 1115
   .
   .
1119 Bygninger, saldogruppe g 1115
112 1120 Bygningsmessige anlegg, saldogruppe g 1115
   .
   .
1123 Bygningsmessige anlegg, saldogruppe g 1115
1125 Pelsdyrgården (avskrivningstid < 20 år) 1115
   .
   .
1129 Pelsdyrgården (avskrivningstid < 20 år) 1115
113 Anlegg under utførelse 1130
1131 Anlegg under utførelse 1130
   .
   .
1139 Anlegg under utførelse 1130
115 1150 Grunn 1150
116 1160 Bolighus, ikke avskrivbare 1160
117 1170 Bolighus, ikke avskrivbare
(pågående nybygg,  til- og ombygging) 1130
119 1190 Anleggsmidler som avskrives utenom saldosystemet 1295
12 TRANSPORTMIDLER, INVENTAR OG MASKINER
120 1200 Maskiner og redskap (saldogruppe d) 1205
1201 Traktorer 1205
1209 Maskiner og redskaper, andre 1205
121 1210 Maskiner og anlegg under utførelse 1205
123 Varebiler og lastebiler (saldogruppe c)
1235 Varebiler 1239
1237 Lastebiler 1239
124 Transportmidler andre (saldogruppe d)
1241 Personbiler 1205
1249 Transportmidler, andre 1205
125 1250 Inventar (kontorinventar) (saldogruppe d) 1205
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126 Fast bygningsinventar med annen
avskrivningstid enn bygningen
1261 Fast bygningsinventar, eget bygg 1205
1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler 1205
127 1270 Verktøy o.l. (levetid > 3 år, kostpris < kr 15 000)
(saldogruppe d) 1205
128 1280 Kontormaskiner  (saldogruppe a) 1280
129 Driftsmidler utenom saldosystemet
1291 Verktøy o.l. som kostnadsfordeles
1292 Flergangsemballasje
(levetid < 3 år, kostpris > kr 15000) 1295
1299 Negativ gevinst- og tapskonto 1299
13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
135 Investeringer i aksjer og andeler (langsiktige)
1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1829
1355 Andeler, norske (langsiktige) 1829
1356 Aksjer, utenlandske (langsiktige) 1829
1358 Andeler, utenlandske (langsiktige 1829
136 1360 Obligasjoner (langsiktige) 1869
137 1370 Fordringer på eiere (langsiktige) (gj. Bare ANS/DA) 1578
138 1380 Fordringer på ansatte (langsiktige) 1577
139 Fordringer, andre (langsiktige)
1391 Oslo Skinnauksjoners bonusfond 1599
1392 Pelsdyrnæringens markedsutjevningsfond 1599
1397 Forskuddsleasing 1599
1399 Fordringer, andre (langsiktige) 1599
OMLØPSMIDLER
14 LAGERBEHOLDNING
140 Lagerbeholdning råvarer og innkjøpte halvfabrikata
1405 Lagerbeholdning kraftfôr til pelsdyr 1495
141 Lagerbeholdning innkjøpt forbruksmateriell
1411 Lagerbeholdning diesel/olje 1495
1412 Lagerbeholdning bensin 1495
142 1320 Lagerbeholdning varer under tilvirkning 1495
143 Lagerbeholdning bygningsart., emballasjemateriell o.l.
1431 Lagerbeholdning bygningsartikler 1495
1433 Lagerbeholdning emballasjemateriell 1495
144 Lagerbeholdning ferdige egentilvirkede skinn, mink
1441 Lagerbeholdning skinn, markedsført siste år 1495
1442 Lagerbeholdning skinn, markedsført tidligere år 1495
1443 Lagerbeholdning skinn, på lager hjemme 1495
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145 Lagerbeholdning pelsdyr
1451 Lagerbeholdning mink 1495
1452 Lagerbeholdning sølvrev 1495
1453 Lagerbeholdning blårev 1495
1454 Lagerbeholdning andre revetyper 1495
1455 Lagerbeholdning andre pelsdyr 1495
146 Lagerbeholdning innkjøpte varer for videresalg
1461 Lagerbeholdning innkjøpte varer for videresalg 1495
148 1480 Forskuddsbetaling til leverandører
(varekontrakter/prosjekter) 1599
15 KORTSIKTIGE FORDRINGER
150 1500 Kundefordring 1500
153 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1530
157 Kortsiktig fordring, andre
1572 Lønnsforskudd 1577
1573 Kortsiktig lån til ansatte (ikke lønnsforskudd) 1577
1574 Kortsiktig lån til deltaker (gjelder bare ANS/DA) 1578
1575 Mellomregning deltaker (gjelder bare ANS/DA) 1578
1579 Kortsiktig fordring, andre 1599
158 Avsetning tap på fordring
1581 Avsetning tap på kundefordring 1500
1585 Avsetning tap på annen fordring 1599
16 MERVERDIAVGIFT OG INVESTERINGSAVGIFT
164 Oppgjørskonto merverdiavgift
1641 Oppgjørskonto merverdiavgift: 12 md termin 1599
1642 Oppgjørskonto merverdiavgift 2 md termin 1599
167 1670 Krav på offentlige tilskudd 1599
17 FORSKUDDSBET. KOSTNAD, PÅLØPT INNTEKT O.L.
171 1710 Forskuddsbetalt rentekostnad 1599
172 1720 Depositum, annet 1599
174 Forskuddsbetalt driftskostnad, andre
1741 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn 1599
1742 Forskuddsbetalt strøm, varme 1599
1743  Forskuddsbetalt forsikring 1599
1744 Forskuddsbetalt leasingleie (kostnadsfordeles) 1599
1749 Forskuddsbetalt driftskostnad, annen 1599
175 1750 Påløpt leieinntekt 1599
176 1760 Påløpt renteinntekt 1599
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18 KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER
181 Aksjer, børsnoterte aksjer
1811 Aksjer, børsnoterte , norske 1829
1815 Aksjer, børsnoterte, utenlandske 1829
182 Aksjer, ikke børsnoterte
1821 Aksjer, ikke børsnoterte, norske 1829
1825  Aksjer, ikke børsnoterte, utenlandske 1829
183 Obligasjoner, markedsbaserte
1831 Obligasjoner, markedsbaserte, norske 1869
1835 Obligasjoner, markedsbaserte, utenlandske 1869
184 Obligasjoner, ikke markedsbaserte
1841 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, norske 1869
1845 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, utenlandske 1869
19 BANKINNSKUDD, KONTANTER O. L
190 1900 Kontanter 1900
192 1920 Bankinnskudd 1920
195 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 1950
196 1960 Bankinnskudd, utland 1920
KLASSE 2: EGENKAPITAL OG GJELD
20 EGENKAPITAL
205 2050 Egenkapital 2050
206 Privatkonto
2061 Uttak kontanter og eiendeler 2061
2062 Innskudd kontanter 2055
2063 Uttak av anleggsmidler 2063
2064 Uttak varer og tjenester 2064
2066 Bruk av privat bil i næring 2057
2067 Elektrisitet privat 2067
2068 Telefon privat 2068
2069 Privatutgifter, diverse andre 2069
207 Skatter o.l.
2071 Forskuddsskatt 2072
2072 Tilleggsforskudd/restskatt 2072
2075 Privat bruk av næringsbil 2075
2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring 2077
2078 Premie til egen tilleggstrygd for sykepenger 2078
208 2080 Udekket tap 2080
209 Skattekreditt
2095 Negativ saldo 2095
2096 Positiv gevinst- og tapskonto 2096
2097 Betinget avsatt gevinst (skatteloven § 14-70) 2097
2098 Motkonto, fondsavsetninger i pelsdyrnæringen
(motkonto til konto 1391 og 1392) ------
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21 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
24 LANGSIKTIG GJELD
220 2200 Konvertible lån 2220
221 2210 Obligasjonslån 2220
222 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 2220
224 2240 Pantelån 2220
227 2270 Valutalån 2275
229 2290 Langsiktig gjeld, annen 2295
25 DRIFTSKREDITT/KASSAKREDITT
236 2360 Byggelån 2220
238 2380 Kassakreditt 2380
239 2390 Driftskreditt 2380
24 LEVERANDØRGJELD
240 Leverandørgjeld
2401 Leverandørgjeld (fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget) 2400
2405 Leverandørgjeld (ikke fradrag i kapitalavkastningsgrunnlaget) 2400
26 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK
260 2600 Forskuddstrekk 2600
261 2610 Påleggstrekk 2600
262 2620 Bidragstrekk 2600
263 2630 Trygdetrekk 2600
254 2540 Forsikringstrekk 2600
255 2550 Fagforeningskontingent; trukket 2600
259 2590 Trekk; andre 2600
27 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER
270 Utgående merverdiavgift
2701 Utgående merverdiavgift  - 12 md termin ------
2702 Utgående merverdiavgift –   2 md termin ------
271 Inngående merverdiavgift
2711 Inngående merverdiavgift – 12 md termin ------
2712 Inngående merverdiavgift -  2 md termin ------
272 Investeringsavgift
2721 Investeringsavgift – 12 md termin ------
2722 Investeringsavgift -   2 md termin ------
273 Grunnlag investeringsavgift
2731 Grunnlag investeringsavgift 12 md termin ------
2732 Grunnlag investeringsavgift   2 md termin ------
2733 Grunnlag investeringsavgift 12 md termin, 0-sats ------
2734 Grunnlag investeringsavgift   2 md termin, 0-sats ------
2736 Motkonto investeringsavgift 12 md termin ------
2737 Motkonto investeringsavgift   2 md termin ------
2738 Motkonto investeringsavgift 12 md termin, 0-sats ------
2739 Motkonto investeringsavgift   2 md termin, 0-sats ------
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274 Merverdiavgift; oppgjørskonto
2741 Merverdiavgift; oppgjørskonto 12 md termin 2740
2742 Merverdiavgift; oppgjørskonto   2 md termin 2740
277 2770 Arbeidsgiveravgift; skyldig 2770
278 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift 2770
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn 2770
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn 2770
2789 Påløpt arbeidsgiveravgift honorarer m.m. 2770
279 2790 Offentlige avgifter, andre 2790
29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE
290 2900 Forskudd fra kunder 2900
291 Gjeld til ansatte og eiere
2911 Gjeld til ansatte 2910
2915 Gjeld til eiere (gjelder bare ANS/DA) 2910
293 2930 Skyldig lønn 2949
294 Skyldige feriepenger
2941 Skyldige feriepenger 2949
2945 Utbetalte feriepenger 2949
295 2950 Påløpt rente 2950
296 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt
2961 Påløpt kostnad, diverse 2995
2965 Forskuddsbetalt inntekt 2995
299 2990 Kortsiktig gjeld, diverse 2995
KLASSE 3: DRIFTSINNTEKTER
30 SALGSINNTEKT, AVGIFTSPLIKTIG
300 Salgsinntekt, skinn (avgiftspliktig)
3001 Skinn, markedsført siste år 3000
3002 Skinn, markedsført tidligere år 3000
301 3010 Skinn, etterbetaling (avgiftspliktig) 3000
304 3040 Salgsinntekt skrotter, pelsdyr, (avgiftspliktig) 3000
305 Salgsinntekt livdyr, pelsdyr (avgiftspliktig)
3051 Mink, livdyr 3000
3052 Sølvrev, livdyr 3000
3053 Blårev, livdyr 3000
3054 Andre revetyper, livdyr 3000
3055 Andre pelsdyr, livdyr 3000
3058 Etterbetaling livdyr, pelsdyr (avgiftspliktig) 3000
306 3060 Uttak av varer (avgiftspliktig) 3000
308 3080 Rabatt og annen salgsinntektsred. (avgiftspliktig salg) 3000
309 3090 Salgsinntekt, annen (avgiftspliktig) 3000
3099 Arbeidsinntekt, avgiftspliktig 3000
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31 SALGSINNTEKT, AVGIFTSFRI
310 3100 Salgsinntekt, varer og tjenester (avgiftsfritt) 3100
314 3140 Erstatninger, driftsløsøre og dyr 3150
316 3160 Uttak av skinn til privat bruk (avgiftsfritt) 3100
318 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon (avgiftsfritt salg)
3181 Bonus fra innkjøpslag o l 3100
3182 Returemballasje, tilbakebetaling av pant 3100
3185 Allmenningsrabatt 3100
3186 Allmenningstilskudd 3100
32 SALGSINNTEKT UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET
320 3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 3200
321 3210 Utbetalt av bonusfond fra Oslo Skinnauksjoner S/L 3200
322 3220 Utbetalt fra Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond 3200
326 3260 Uttak av varer utenfor avgiftsområdet 3200
328 3280 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon utenfor avgiftsområdet 3200
34 OFFENTLIG TILSKUDD/ REFUSJON
340 3400 Tilskudd for tilvirkede/solgte varer 3400
344 3440 Tilskudd til avløser 3400
345 3450 Tilskudd til pelsdyrproduksjon 3400
346 3460 Tilskudd vedrørende miljø 3400
347 3470 Tilskudd vedrørende utbedring og vedlikehold 3400
349 3490 Tilskudd, annet 3400
36 LEIEINNTEKT
360 Leieinntekt fast eiendom
3602 Leieinntekt bolighus 3600
3603 Leieinntekt driftsbygninger 3600
3605 Forpaktningsavgift 3600
3606 Leieinntekt jord, beite 3600
361 3610 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftspliktig) 3695
362 3620 Leieinntekt pelsdyr 3695
364 3640 Leieinntekt maskiner m.m. (avgiftsfri) 3900
37 PROVISJONSINNTEKT
38 NEGATIV SALDO
389 3895 Inntektsføring fra negativ saldo 3895
39 KAPITALINNTEKTER
392 3920 Leieinntekt bolighus, kapitalinntekt 8099
393 3930 Leieinntekt driftsbygninger, kapitalinntekt 8099
394 3940 Leieinntekt maskiner og lignende, kapitalinntekt 8099
395 3950 Forpaktningsavgift, kapitalinntekt 8099
396 3960 Leieinntekt jord, kapitalinntekt 8099
397 3970 Bygslingsavgift, kapitalinntekt 8099
398 3980 Reguleringsavgifter og lignende, kapitalinntekt 8099
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KLASSE 4: VAREKOSTNAD
40 FORBRUK AV RÅVARER OG INNKJØPTE HALVFABRIKATA
402 4020 Kraftfôr til pelsdyr 4005
404 Fôr til pelsdyr, diverse
4041 Slakteriavfall o.l. 4005
4042 Skyller o.l. 4005
4045 Mineralnæring 4005
4049 Fôr til pelsdyr, annet 4005
406 4060 Frakt, toll og spedisjon 4005
407 4070 Innkjøpsprisreduksjon (rabatter og lignende) 4005
409 Beholdningsendring råvarer
4092 Beholdningsendring, kraftfôr til pelsdyr 4295
4094 Beholdningsendring, fôr til pelsdyr, diverse 4295
41 FORBRUK AV VARER UNDER TILVIRKNING
412 4120 Medisin til dyr 4005
413 4130 Forbruksmateriell i pelsdyrproduksjonen 4005
414 4140 Emballasjemateriell 4005
416 4160 Frakt, toll og spedisjon 4005
417 4170 Innkjøpsprisreduksjon (rabatter og lignende 4005
419 Beholdningsendring, varer under tilvirkning 4295
4192 Beholdningsendring, medisin til dyr 4295
4193 Beholdningsendring, forbruksmateriell i pelsdyrprod. 4295
4194 Beholdningsendring, emballasjemateriell 4295
4196 Beholdningsendring, bygningsartikler 4295
4197 Beholdningsendring, diesel og bensin 4295
42 FORBRUK AV FERDIG TILVIRKEDE VARER
420 4200 Forbruk av egentilvirkede produkter 4005
4291 Beholdningsendring skinn, markedsført siste år 4005
4292 Beholdningsendring skinn, markedsført tidligere år 4005
4293 Beholdningsendring skinn, på lager hjemme 4005
43 FORBRUK AV INNKJØPTE VARER FOR VIDERESALG
430 4300 Innkjøp av varer for videresalg 4005
436 4360 Frakt, toll og spedisjon 4005
437 4370 Innkjøpsprisreduksjon 4005
439 4390 Beholdningsendring, innkjøpte varer for videresalg 4005
45 FREMMEDYTELSE
450 Fremmedytelse og underentreprise
451 4510 Tjenester i fôrproduksjonen 4500
452 Veterinærtjenester 4500
4521 Veterinærtjenester 4500
4522 Inseminasjon, sædavgift, springpenger 4500
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453 Tjenester i pelsdyrproduksjonen 4500
4531 Pelsdyrkontroll 4500
4532 Frakt av pelsdyr 4500
4533 Pelsingsutgifter (ved pelsingssentral o.l.) 4500
4539 Tjenester i pelsdyrproduksjonen, diverse 4500
455 4550 Maskinleie m/fører 4500
456 4560 Tjenester, diverse 4500
457 4570 Avløser (ring) 4500
458 4580 Landbruksvikar 4500
46 KJØP AV HUSDYR
460 Kjøp av pelsdyr
461 4610 Kjøp av mink 4005
462 4629 Kjøp a v sølvrev 4005
463 4630 Kjøp av blårev 4005
464 4640 Kjøp av andre revetyper 4005
465 4650 Kjøp av andre pelsdyr 4005
469 Beholdningsendring, pelsdyr
4691 Beholdningsendring, mink 4295
4692 Beholdningsendring, sølvrev 4295
4693 Beholdningsendring, blårev 4295
4694 Beholdningsendring, andre revetyper 4295
4695 Beholdningsendring, andre pelsdyr 4295
KLASSE 5: LØNNSKOSTNAD
50 LØNN TIL ANSATTE
500 5000 Lønn til ansatte 5000
501 5010 Feriepenger 5000
502 5020 Sykepenger 5000
509 Periodiseringskonto lønn
5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn 5000
5092 Påløpte feriepenger av ikke utbetalt lønn 5000
5099 Lønnsposteringer, andre 5000
51 LØNN TIL ANSATTE
52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD
520 5200 Fri bil -----
521 5210 Fri telefon -----
522 5220 Fri avis -----
523 5230 Fri kost og losji -----
524 5240 Rentefordel -----
525 5250 Fri forsikring -----
526 5260 Fri strøm -----
527 5270 Fri brensel -----
528 5280 Fordel i arbeidsforhold, annen -----
529 5290 Motkonto for kontokodegruppe 52 -----
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53 OPPGAVEPLIKTIG GODTGJØRELSE, ANNEN
539 5390 Oppgavepliktig godtgjørelse, annen 5300
54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD
540 5400 Arbeidsgiveravgift 5400
541 5410 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 5400
55 KOSTNADSGODTGJØRELSE, ANNEN
56 ARBEIDSGODTGJØRELSE TIL EIERE O.L
560 5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS, DA o. l 5600
57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDR. ARBEIDSKRAFT
570 5700 Lærling-/ praktikanttilskudd 5000
572 5720 Lønnstilskudd, andre 5000
58 OFFENTLIG REFUSJON VEDR. ARBEIDSKRAFT
580 5800 Refusjon av sykepenger 5000
582 5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift 5000
583 5830 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak 5000
589 5890 Refusjon, annen 5000
59 PERSONALKOSTNAD, ANNEN
590 5900 Gave til ansatte (fradragsberettiget) 5900
591 5910 Gave til ansatte (ikke fradragsberettiget) 2052
592 5920 Yrkesskadeforsikring for ansatte 5900
593 5930 Forsikring, annen (ikke arbeidsgiveravgiftspliktig) 5900
599 5990 Personalkostnad, annen 5900
KLASSE 6:  AVSKRIVNING, ANNEN DRIFTSKOSTNAD
60 AVSKRIVNING
600 6000 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 110) 6000
6001 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 110) 6000
   .
   .
6009 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 110) 6000
601 Avskrivning, maskiner og redskap
(kobles mot kontokodegruppe 12) 6000
6013 Avskrivning, varebiler/lastebiler 6000
6014 Avskrivning, andre transportmidler 6000
6015 Avskrivning, inventar 6000
6016 Avskrivning, fast bygningsinventar med annen
avskrivningstid enn bygningen 6000
6017 Avskrivning, verktøy 6000
6018 Avskrivning, kontormaskiner 6000
6019 Avskrivning, andre driftsmidler utenom saldosystemet 6000
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607 6070 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 111) 6000
6071 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 111) 6000
   .
   .
6079 Avskrivning, bygninger (kobles mot kontokode 111) 6000
608 Avskrivning, bygningsm. anlegg (kobles mot kontokode 112) 6000
6081 Avskrivning, bygningsm. anlegg (kobles mot kontokode 112) 6000
   .
   .
6089 Avskrivning, bygningsm. anlegg (kobles mot kontokode 112) 6000
609 6090 Avskrivning utenom saldosystemet (kobles mot kontokode 119) 6000
61 FRAKT, TRANSPORTKOSTNAD VEDRØRENDE SALG
610 6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse 6100
611 6110 Toll- og spedisjonskostnad ved vareforsendelse 6100
619 6190 Frakt- og transportkostnad ved salget, annen 6100
62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDR. PRODUKSJONEN
620 6200 Elektrisitet 6200
621 6210 Gass 6200
622 6220 Fyringsolje 6200
624 6240 Ved 6200
625 6250 Diesel og bensin 6200
626 6260 Vann 6200
629 6290 Brensel, annet 6200
63 KOSTNAD LOKALER
630 6300 Leie av lokaler/bygninger 6300
632 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l., lokaler 6395
634 6340 Lys, varme, lokaler 6340
636 6360 Renhold, lokaler 6395
639 6390 Kostnad lokaler, annen 6395
64 LEIE/LEASING AV MASKINER, INVENTAR, DYR M.M.
640 6400 Leie maskiner uten fører 6400
641 6410 Leie inventar 6400
642 6420 Leie datasystemer 6400
643 6430 Leie kontormaskiner 6400
644 6440 Leie bil 6400
645 Brukt traktor m.m. fra eget skogbruk 6400
6451 Brukt traktor fra eget skogbruk 6400
6452 Brukt hest fra eget skogbruk 6400
6453 Brukt bil fra eget skogbruk 6400
646 Bompenger
6461 Bompenger, avgiftspliktige 6400
6465 Bompenger, avgiftsfrie 6400
648 6480 Leie av pelsdyr 6400
649 6490 Leiekostnad, annen 6400
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65 VERKTØY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALE
SOM IKKE SKAL BALANSEFØRES
650 6500 Motordrevet verktøy 6500
651 6510 Håndverktøy 6500
652 6520 Redskap under aktivitetsgrensen 6500
654 6540 Inventar 6500
6541 Inventar driftsbygninger 6500
6545 Inventar kontor 6500
655 Driftsmateriale, annet 6500
656 6560 Rekvisita 6500
6561 Rekvisita, driftsbygninger m.m. 6500
6563 Rekvisita, pelsdyrproduksjon 6500
6569 Rekvisita, annet 6500
657 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 6500
6571 Arbeidsklær 6500
6572 Verneutstyr 6500
66 VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
660 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger m.m.
6601 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger 6600
6602 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger - allmenningsvirke 6600
6604 Vedlikehold og reparasjoner, gjerder 6600
662 6620 Vedlikehold og reparasjoner, utstyr 6695
6621 Vedlikehold og reparasjoner, traktor 6695
6629 Vedlikehold og reparasjoner, andre maskiner o.l. 6695
664 6640 Vedlikehold og reparasjoner, bygningsinventar/
teknisk utstyr i driftsbygninger 6695
665 6650 Vedlikehold og reparasjoner, pelsdyreiendom 6695
666 6660 Vedlikehold og reparasjoner, bolighus 6600
667 Uttatt virke fra egen skog
6671 Uttatt virke fra egen skog, til driftsbygning 6600
6672 Uttatt virke fra egen skog, bolighus 600
6679 Uttatt virke fra egen skog, annet 6600
669 6690 Vedlikehold og reparasjoner, annet 6695
67 FREMMEDE TJENESTER
670 6700 Revisjons- og regnskapshonorar 6700
6701 Revisjonshonorar 6700
6705 Regnskapshonorar 6700
672 6720 Honorar for økonomisk og juridisk bistand 6700
6721 Honorar for økonomisk rådgivning 6700
6722 Honorar for juridisk bistand 6700
679 6790 Fremmed tjeneste, annen 6700
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68 KONTORKOSTNAD, TRYKKSAK O.L.
680 6800 Kontorrekvisita 6995
681 6810 Edb-kostnad 6995
682 6820 Trykksaker 6995
684 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 6995
6841 Faglitteratur, håndbøker 6995
6842 Fagtidsskrifter 6995
6843 Aviser 6995
686 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l. 6995
689 6890 Kontorkostnad, annen 6995
69 TELEFON, PORTO O.L.
690 6900 Telefon m.m. 6995
694 6940 Porto 6995
KLASSE 7: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
70 KOSTNAD TRANSPORTMIDLER
700 7000 Diesel, olje 7000
701 7010 Bensin 7000
702 7020 Vedlikehold 7020
703 7030 Rekvisita 7020
704 7040 Forsikring 7040
705 7050 Årsavgift 7040
708 7080 Bruk av privat bil i næring 7080
709 7090 Transportmidler, annen kostnad 7020
7099 Privat bruk av næringsbil (inntektsføres) 7099
71 KOSTNAD OG GODTGJØRELSE FOR REISE, DIETT, BIL O.L.
710 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7155
713 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 7155
714 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 7165
715 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 7155
716 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 7165
72 PROVISJONSKOSTNAD
73 SALGS-, REKLAME- OG REPRESENTASJONSKOSTN.
730 7300 Salgskostnad 7330
732 7320 Reklamekostnad 7330
735 7350 Representasjon, fradragsberettiget 7350
736 6360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 2051
739 7390 Salgskostnad, annen 7330
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74 KONTINGENT OG GAVE
740 Kontingent, fradragsberettiget 7495
7401 Kontingent til næringsorganisasjon, fradragsberettiget 7495
7402 Kontingent til arbeidsgiverforening, fradragsberettiget 7495
7409 Kontingent, diverse ,  fradragsberettiget 7495
741 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 2052
742 7420 Gave, fradragsberettiget 7495
743 7430 Gave, ikke fradragsberettiget 2052
75 FORSIKRINGSPREMIE
750 7500 Forsikringspremie drifta 7500
7501 Forsikringspremie bygninger og driftsløsøre 7500
7502 Forsikringspremie pelsdyr 7500
7509 Forsikringspremie, annet 7500
77 KOSTNAD, ANNEN
776 7760 Innbetaling til Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond 7770
777 7770 Bank- og kontogebyr 7770
779 Kostnad, annen
7791 Kostnad, annen, fradragsberettiget 7770
7792 Kostnad, annen, ikke fradragsberettiget 2053
78 TAP O. L.
780 Tap ved avgang anleggsmidler
782 7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 7895
783 7830 Tap på fordringer (konstaterte) 7895
79 KAPITALKOSTNAD
792 Bolighus, kapitalkostnad
7921 Vedlikehold og reparasjoner,, bolighus kapitalkostnad 8199
7922 Forsikringspremie bolighus kapitalkostnad 8199
7923 Renovasjon, vann, avløp o.l. bolighus andre, kapitalkostnad 8199
7924 Administrasjonskostnad, bolighus, kapitalkostnad 8199
7925 Uttatt virke fra egen skog bolighus, kapitalkostnad 8199
7929 Kostnad, diverse, bolighus, kapitalkostnad 8199
793 Driftsbygninger, kapitalkostnad
7931 Vedlikehold og reparasjoner, driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7932 Forsikringspremie driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7933 Renovasjon, vann, avløp o.l. driftsbygning, kapitalkostnad 8199
7934 Administrasjonskostnad, driftsbygning, kapitalkostnader 8199
7935 Uttatt virke fra egen skog driftsbygning, kapitalkostnader 8199
7936 Avskrivning driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
7937 Kostnader, diverse, driftsbygninger, kapitalkostnad 8199
794 7940 Utleieobjekt, annet, kapitalkostnad 8199
799 7990 Kapitalkostnad, annen 8199
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KLASSE 8: FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER,
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG
KOSTNADER, ÅRSRESULTAT
80 FINANSINNTEKT
805 Renteinntekt
8051 Renteinntekt, bankinnskudd 8297
8055 Renteinntekter kundefordringer 8297
8056 Godskrevne renter på bonusfond i Oslo Skinnauksjoner A/L 8297
8059 Renteinntekt, annen 8297
806 8060 Valutagevinst (agio) 8060
807 Finansinntekt, annen
8071 Aksjeutbytte 8070
8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler 8095
8079 Finansinntekt, annen 8070
81 FINANSKOSTNAD
815 Rentekostnad
8151 Rentekostnad, banklån 8299
8153 Rentekostnad/provisjon driftskreditt 8299
8154 Rentekostnad/provisjon, kassakreditt 8299
8155 Rentekostnad, leverandørgjeld 8299
8159 Rentekostnad, annen 8299
816 8160 Valutatap (disagio) 8160
817 Finanskostnad, annen
8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler 8195
8179 Finanskostnad, annen 8199
82 OVERFØRING FRA GEVINST- OG TAPSKONTO
828 Overføringer fra gevinst- og tapskonto
8285 Inntektsføring fra positiv gevinst- og tapskonto 8285
8286 Fradragsføring fra negativ gevinst- og tapskonto 8286
84 EKSTRAORDINÆR INNTEKT
845 8450 Ekstraordinær inntekt, offentlige erstatninger m.m. 3400
849 8490 Ekstraordinær inntekt
85 EKSTRAORDINÆR KOSTNAD
859 8590 Ekstraordinær kostnad, annen 7770
88 ÅRSRESULTAT
880 8800 Årsresultat 9940
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AVDELING 90 PRIVAT
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KLASSE 1: EIENDELER
11 FAST EIENDOM
115 1150 Tomter
116 1160 Bolighus (inkludert private hytter o.l.)
117 1170 Bolighus (pågående nybygg, til- og ombygging)
12 BILER O.L.
123 1235 Varebiler
124 Transportmidler
1241 Personbiler
1243 Snøscootere
1244 Båter
1248 Campingvogner
1249 Transportmidler, andre
15 KORTSIKTIGE FORDRINGER
157 1570 Kortsiktige fordringer
18 FINANSINVESTERINGER
181 Aksjer, børsnoterte aksjer
1811 Aksjer, børsnoterte , norske
1815 Aksjer, børsnoterte, utenlandske
182 Aksjer, ikke børsnoterte
1821 Aksjer, ikke børsnoterte, norske
1825 Aksjer, ikke børsnoterte, utenlandske
183 Obligasjoner, markedsbaserte
1831 Obligasjoner, markedsbaserte, norske
1835 Obligasjoner, markedsbaserte, utenlandske
184 Obligasjoner, ikke markedsbaserte
1841 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, norske
1845 Obligasjoner, ikke markedsbaserte, utenlandske
19 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
190 1900 Kontanter
192 1920 Bankinnskudd
196 1960 Bankinnskudd, utland
KLASSE 2: GJELD
22 LANGSIKTIG GJELD
220 2200 Konvertible lån
221 2210 Obligasjonslån
222 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner
223 2230 Gjeld til Statens lånekasse
224 2240 Pantelån
227 2270 Valutalån
229 2290 Langsiktig gjeld, annen
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23 KORTSIKTIG GJELD
236 2360 Byggelån
29 KORTSIKTIG GJELD, DIVERSE
295 2950 Påløpt rente
296 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt
2961 Påløpt kostnad, diverse
2965 Forskuddsbetalt inntekt
299 2990 Kortsiktig gjeld, diverse
KLASSE 3: INNTEKTER
30 LØNNSINNTEKT, SYKEPENGER M.M.
300 3000 Lønnsinntekt , bruker
301 3010 Lønnsinntekt, ektefelle
302 3020 Lønnsinntekt, mindreårige barn
303 3030 Sykepenger, mottatt, bruker
304 3020 Sykepenger, mottatt, ektefelle
305 3050 Annen pensjonsgivende inntekt, bruker
306 3060 Annen pensjonsgivende inntekt, ektefelle
31 PENSJONSINNTEKT
310 3100 Pensjon, skattepliktig, bruker
311 3110 Pensjon, skattepliktig, ektefelle
312 3120 Pensjon, skattepliktig, mindreårige barn
32 NÆRINGSINNTEKT
320 3200 Inntekt fra annen næring, bruker
321 3210 Inntekt fra annen næring, ektefelle
34 OFFENTLIG TILSKUDD OG SKATTEFRI INNTEKT
340 3400 Barnetrygd
341 3410 Kontantstøtte
345 3450 Husleiestønad
348 3480 Offentlige tilskudd, andre
349 3490 Skattefri inntekt, skattefri del av skogavgift
36 LEIEINNTEKT
360 3600 Leieinntekt fast eiendom, skattefri
361 3610 Leieinntekt fast eiendom, skattepliktig
365 3650 Bruk av privatbil i næring/yrke
37 KOSTNADSKOMPENSASJONER
370 3700 Bilgodtgjørelse, mottatt
371 3710 Diettgodtgjørelse, mottatt
372 3720 Nattillegg, mottatt
373 3730 Kost og losje til leid hjelp, mottatt
379 3790 Annen kostnadskompensasjon
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KLASSE 4: VAREKOSTNADER
40 UTTAK FRA EGEN NÆRINGSVIRKSOMHET
400 4000 Uttak fra jordbruk
401 4010 Uttak fra skogbruk
402 4020 Uttak fra annen næring
403 4030 Privat bruk av næringsbil
41 FORBRUKSVARER
410 4100 Privatforbruk
419 4190 Forbruksvarer, saldering
45 FREMMEDYTELSER
450 4500 Barnehageplass, fradragsberettiget
451 4510 Barnehageplass, ikke fradragsberettiget
KLASSE 5: LØNNSKOSTNADER
50 LØNNSUTBETALING FOR UTFØRT ARBEID
550 5500 Barnepass, fradragsberettiget
551 5510 Barnepass, ikke fradragsberettiget
509 5090 Lønnskostnader, andre, private
KLASSE 6: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
60 AVSKRIVNINGER
610 6100 Avskrivning privatbil
62 ENERGI, BRENSEL OG VANN
620 6200 Elektrisitet, privat andel
63 LEIE BOLIG
630 6300 Leieverdi våningshus
631 6310 Leie av annet bolighus (inkludert fritidsbolig)
66 VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
666 6660 Vedlikehold og reparasjoner, bolighus
69 TELEFON
690 6900 Telefon, privat del
KLASSE 7: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
70 BILKOSTNADER (ikke yrkesbil)
700 7000 Diesel, olje
701 7010 Bensin
702 7020 Vedlikehold og rep
703 7030 Rekvisita
704 7040 Forsikring
705 7050 Årsavgift
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74 KONTINGENT OG GAVE
740 7400 Kontingent, ikke fradragsberettiget i næringsregnskapet
743 7430 Gave, ikke fradragsberettiget i næringsregnskapet
75 FORSIKRINGSPREMIE
751 7510 Innboforsikringspremie
752 7520 Reiseforsikringspremie
753 Livsforsikringspremie
7531 Livsforsikringspremie, bruker
7532 Livsforsikringspremie, ektefelle
754 Ulykkesforsikringspremie
7541 Ulykkesforsikringspremie, bruker
7542 Ulykkesforsikringspremie, ektefelle
7543 Ulykkesforsikringspremie, mindreårige barn
755 Pensjonsforsikringspremie
7551 Pensjonsforsikringspremie, bruker
7552 Pensjonsforsikringspremie, ektefelle
756 Pensjonstrekk
7561 Pensjonstrekk, bruker
7562 Pensjonstrekk, ektefelle
757 Premie tilleggstrygd for sykepenger
7571 Premie tilleggstrygd for sykepenger, bruker
7572 Premie tilleggstrygd for sykepenger, ektefelle
759 7590 Premie andre private forsikringer
77 KOSTNAD, ANNEN
777 7770 Bank- og kontogebyr
78 TAP O.L.
782 7820 Innkommet på tidligere nedskrevet fordring – ikke skattepliktig
783 7830 Tap på fordringer ,kausjonsansvar (ikke fradragsberettiget)
KLASSE 8: FINANSINNTEKTER OG –KOSTNADER,
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG
KOSTNADER, SKATTER
80 FINANSINNTEKT
804 Renteinntekt, skattefri
8041 Renteinntekt, tilbakebetalt skatt
8049 Renteinntekt, annen ikke skattepliktig
805 Renteinntekt, skattepliktig
8051 Renteinntekt, bankinnskudd
8059 Renteinntekt, annen skattepliktig
807 Finansinntekt, annen
8071 Aksjeutbytte
8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler
8079 Finansinntekt, annen
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81 FINANSKOSTNAD
814 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget
8141 Rentekostnad, restskatt
8149 Rentekostnad, annen ikke fradragsberettiget
815 Rentekostnad, fradragsberettiget
8151 Rentekostnad banklån
8159 Rentekostnad, annen fradragsberettiget
817 Finanskostnad, annen
8177 Tap ved realisasjon av aksjer og andeler
8179 Finanskostnad, annen
82 MOTTATTE GAVER, ARV OG GEVINSTER
823 8230 Gaver
825 8250 Kår, kapitalisert verdi
826 8260 Åsetesrett
827 8270 Arv, arveforskudd
828 8280 Gevinster
84 EKSTRAORDINÆR INNTEKT
840 8400 Erstatninger
848 8480 Salg av tomter og annen fast eiendom
85 GITTE GAVER OG ARVEFORSKUDD
855 8550 Gaver (levert)
857 8570 Arveforskudd (levert)
85 SKATTER
860 Forskuddsskatt
8601 Forskuddsskatt, bruker
8502 Forskuddsskatt, ektefelle
861 Trukket skatt
8611 Trukket skatt, bruker
8612 Trukket skatt, ektefelle
8613 Trukket skatt, mindreårige barn
8620 Restskatt
8621 Restskatt, bruker
8622 Restskatt, ektefelle
8623 Restskatt, mindreårige barn
863 Tilbakebetalt skatt
8631 Tilbakebetalt skatt, bruker
8632 Tilbakebetalt skatt, ektefelle
8633 Tilbakebetalt skatt, mindreårige barn
